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en e1 día 7 de Marzo de 1898 
D. FRANCISCO DE SALES RPASPONS Y LABROS 
E N la parte alta del Valles, al extremo Norte, rodeado por altas monlaíias, se abre uno de esos Valles, tan carac- 
terísticos dc la coil?nrca, siempre risi~eños, vercles y ti~iibro- 
SOS. Comienza en San Miguel del Fay, en cuya parte lo cie- 
rran altos y fuertes peiíascos, y baja Iiasta desembocar en el 
llano, 6 parte baja, entre los pueblos [le Mollet y WIontmeló. 
f or la psrte superior se despefia en cariil:ilosa cascada la 
riera de Saii ¡Lligocl, qiie baja clc ~astblltersol y ,  clae si bien 
toma el nornbrc ile cntln uno tic los ~~i ie l~ lus  porque pasa, es 
conocida comiinrnentc y en general por río 'rcnes ó riera de 
Atenes, segiin se lee en dociiinenlos y escriti~rns antiguas, por 
una población qiie, segiiil tina vieja tradición, existía de diclio 
nombre, en tierras lioy dc casa Noguera, clel térniino de 
Bigas. Después, saliéildose ya dc los icpliegiies que la [non- 
taiia forrna, ileseiende el vi~lie Iiasla cl Ilatlo, entrc extensos y 
bien cultivados campos sieinpre verdes y lozanos, y desem- 
boca en el río Besós. 
El valle es fértil y agrailublc,' y abunda.nte en agua, sobre 
todo en la parte alta, por los muchos torreiites que bajan de 
las alterosas montafias que lo cierran,por el salto de SanMi- 
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guel, y por dos fuentes O caudales de agua que en 41 nacen, 
y que son la riqueza de la comarca, la una, llamada de las 
Barbotas, por la Iorma en que nace d brota ,el agita, todavía 
de ignorado origen, y la otra, el inanantial llamado de la 
Haneó, oriundo de la riera de este nombre, anuente del río 
Congost, en Aiguafreda, dehajo de Centellas, y que ha de . 
formar un largo y escondido cauce por dehajo del elevado 
monte de Berti. 
Reiliontando el valle desde la parte haja, pasa la riera por 
los térniiiios de Parets, cle J21issh y de Santa Eulalia de Oron- 
ciana, hoy Ronsana, con extensos y verdes campos fi sds 
lados, siempre rientes y 11ien cultivados. En  Santa Eulalia 
se estrecha el valle, las sierras se convierten en montafias, 
altas y bien remarcables por su distinta silueta, hasta quedar 
completamente cerrado por el inmenso anfiteatro (le San Mi- 
guel del Fay. Es en los términos de los piieblos de Bigas y 
12iells. 
Por un lado se levanta el airoso pico de 1,eiicata 6 Puiggra- 
ciós, con la hermosa eriuita en su cí~spiile de la Virgen de su 
nombre; el elevado valle de Hellovir ó sea ltella mirada; el 
acantilado monte clo Berti con su sorprendente vista del llano 
de Barcelona y del rnar por encima las niontafias; el torrente 
de Vallderrós, tan rico de hadas y fantasías: en el centro lo 
cierra San Miguel con su granrlioso anfiteatro y su salto de 
agua, y por el otro larlo corre la cordillera dc San Felio de 
Coclinas, el pico de Solanas, y el castillo, boy en completa 
ruina, de Motithuy, (le tan rica tradicicín. 
Dentro de aquel recinto vive todavía la. poesía, las nicltlas 
cuando se aeevea el tiempo invernal, y en días de clemasiada 
liumedad, cubren lo alto de las montaiias, y cilando ha Gnido 
una tempestad las nubes van lcvantándosc por aquellos plie- 
gues (le montañas y allas torrenteras, deseul~riendo sorpren- 
dentes vistas y paisajes de montaríz ti cual mas hermosos y 
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poéticos. Allí se caza todavía el hgriiia y el Itiilio, descendiendo 
el cazador desde lo alto de la montaira, por entre aquellos 
acantilados, sostenido por una cuerda, atada al tronco de un 
ilrbol, con una arma cortante en la niano para resistir los avaii- 
, ces del ave, cuando delicnde desde su nido a los ~~equefiuelos, 
y resg~iardado por los otros caxadorcs con armas de fuego, 
desde lo alto de la peíla, por si el ave le acosara; allí todavia 
vive un niundo fantkstico (le tradiciones y leyendas, hijas 
todas de la tradicion gerriiánics j7 de la $poca da la reconquista, 
sieriipre llenas de poesía: «El salto de la nuvia,, ((La encan- 
tada de Validerrós)), «I<l go~.c/c de las donzellas)), ((La cueva 
del rey moro)), ((EL tributo de las cien iloiicellasu, I,n clortcc. 
de ci i i lc tu,  de Viaplana; todas las del santiia~aio de San Mi- 
guel del Fay, la conquista del castillo cle ?$o~ill~uy, ctc., etc. 
En  el fondo, la tierra llana, sigiiiendo los rel~liegoes de la 
rnontafia, forina o1 valle compuesto tlc tierr&s de labraclío y (le 
buena riqueza, y por el centro iiriii licrniosa lineti tle vcrdeixn- 
tes y frescales &rboles, acorilpaiia. id río fortnando alaiiiedas. 
E s  lo que se ilainíl i>iei.trL de R i p s  y Ii'icils. 
Diclio riera1 siguiendo las sierras se tliviile en preciados 
llanos de regadío, al frente de los cii:tles se le\lanta la gran- 
diosa p~gesía: cada una de ellas thne sit (J.~iintaiia, sicnipre 
bien senlbrada y f C i t i l ,  qrie toiiia cl nonibrc de la casa, y 
elias so disiinguer~, pi.incip;ilrncnte Ins tlc liiells, por s u  in- 
rnertsiditd de tornai.cs de qire st~rtcii los tiicrc:itlos de las gran- 
des poblacioiies veciiiiis 1iasi.a. t1csp~ii.s de Na\.i(lail, rnercetl ú 
que los resguardan (le1 frío las altas montaiias, y los ile 
Bigas, abunrlantes en riqucza ile cúiianio y ~ilaizalcs. Por liis 
latlcras aparecen los viiiedos; y al londo, I«r~i~anclo anclio an- 
liteatro, se destaca por lo elevado sobre un estrcclio rellano, 
ahuecado por debajo, el santuario de San PIiguel del Fay, de 
tan preciada liistoria. 
Se  engañaría ciertamente quien creyese que siempre ha 
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l~~esentado este valle i i n  aspecto tan coii~~tlacieiitc, risueiio y 
bien cultivado. Antes, en plena Edad bledia, era agreste, rudo 
y salvaje. El caml~io lia siclo radicalisimo; se ha hecho pati- 
sada y paulatinamente, pero Iia trailsforiiiaclo coriipletamente 
el país. E1 río ociipaba del toclo el fondo (le1 valle; el llano era 
serperitoado por el agua, y ciibierto en s ~ i s  inlcrnicdios por 
alatiledas y prados,. agrestes y solitarios, sin ninguna oltra ni 
represa que encauzara el cauc,e ni cond~ijera el agiia para que 
piidiera aprovecharse; Iioy día en los campos clel fondo del 
~ ~ a l l c ,  que coristituyen regaclios, por poco cjiic se profunclize 
en ellos se encuentran toda\-ia tlchajo clc la cartt Itiborahle un 
siniiúiiiero de pedruse.os y caiitos rodados elite atestiguan qrte 
itn día fué todo aqi~ello ctibierto por las agiias clel rio y s ~ i r -  
cado por el agua en toJas tlircccioiies; por las \*crLieriics se 
cnearainaban entre peíiascos y rocas, iroridosos Ijosques de 
l~inos y encinas, cuhicrt.os de gliititas fili~~i~e~it.os;~s que toclo lo 
eiiraii~abaii, y tapizados cle intriricntlas rtiatas y arbustos; tocla. 
vía se encitentran (le ellos \:estigios en ¿ilgitna parte; á titedida 
c ~ u ~ c s u b i u  por la cucsh del riiorite, si el terrcno formaba 
iin l~oco 0113 rellano, se Ic.r~iiiita!,ü Lina casa con unos cuantos 
catlipos i~ sii alre<lotlor, los sulicientes para la vicla (le la mis- 
ma, y un poco mis  arrib;~ en terreno ya 110 cultivable se es-  
tericiian iinas cuantas cepas para forinar viiicdo: las casas eran 
poljres y (le n~~zqi i ino aspecto; lo necesario [tara vivir una fa- 
iriilia sola, y estaban sititadiis tina de otra (L gran distancia; lo 
dern5s lo ciiitria el ljosqrte y terreiio i~spero y iiloritañoso. 
Dice Ijorenguer (le Pnigprtlines eii su Eriinosa y antiqui- 
siiria Crónica de Cataluiia, qiie tan Iriego coino el etnpcrador 
Carlo Magno hulto conquistado las tierríis riiie los rnoros tc- 
nian en Francia, determinó entrar en Cataluña, con conscn- 
timiento del Papa, para remperar la tierra para la fe cristiana, 
é hizo unas Ordinaciones en Narbona, por las cuales ordenó 
los condados, vizconclados y otros señoríos, y toda la (lotalfa 
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de Cataluii~, niandando quc cualquier cristianorlue por servicio 
de Dios entrase con el en Cataluña y con su gente conqiiistase 
villas, castillos ó cualquier otro lugar, fitese suyo lo conquis- 
tado y pudiese ponerle sil nombre. Narra después la entrada 
de su ejército y designa los nobles caballeros o gentiles horn- 
bres que le ayudaron y quedaron en cada cornarca. Y después 
de decir conlo entró su Jiuestc en Barceioria y conquistó 
todas las tierras circiinvecinas a ella, cuenta como dejó en una 
de las nrisriias la casa de Bic /~[cs  ¿I sea dc I l i p s .  
- Estaba esta casa en el valle que nos ocupa, en la parte 
alta, subiendo la montaita. Líi casa es hoy antigua, tio rriuy 
grande, pero s i  de aspecto irias grandioso que liis otras que 
se cotiservan conlo reciicrdo de aquella (!.poca. Descansa so- 
bre un torrente que baja dc Puiggcaciós rodeaclu cle extenso 
aibolado; toclavia conserva un ancho barrio con sus corrales 
y ( lpven tanasde  estilo pritiiitivo gOtico. 
Encirna de ella se 1evciiiti-l uii pico q ~ i c  pxcceforinar un 
llano I>araa dar iin poco de descariso al cuerpo 6 fin de subir el 
alteroso Serrat cle Lericala, y allí di6 cl Seiior leiidal las tie- 
rras necesarias para fiintlar la iglesia do 13igas. Vino (1 quedar 
ésta en el promedio clc la grande estcnsión que allarca la rnon- 
taiia qiic aleatiza el término. Ida plaza (le San Pcdro, pntr6n 
que se di4 ül prieblo, qued6 abajo en terrcno cle la casa de 
Bigas, hoy casa Badcll, como dando iiiiiestra de su antiguo 
doriiiiiio, pero clespuée, aridanilo cl ticiiipo, y cuando ya ape- 
nas qucdahii, recuerdo dcl acto de gerierosii1:id del antiguo 
señor de Nigas, se formaron [los partidos, el dc* BctL:, U cle 
la parte baja, y el de Ditlt, ó de la parte alta; &tos no cjui- 
sieron reconocer nunca como plaza, ó punto de reunión dcl 
pueblo, lo que antes la loriiiaba, adosada a dicha casa, sino 
qiie tenían como tal el trozo de tierra llana que quedaba en 
frente de la iglesia, al pie del cementerio, como así hoy lia 
quedado. Con ello ha desaparecido la antigua lucha de los 
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dos particlos; por otra parte, habiendo cariibiado de duefio 
diferentes veces la casa seíiorial, no Iia Iiahido empeiio en 
coriservar la preeminencia, y hoy día sólo queda Lin recuerdo 
de ella ya inuy borrado. Unicaniente qucda una rerilinis- 
cencia con las dos iinágenes de la Virgen? la de c h l ¿  y la de 
lirtiz, que todos los días festivos tienen derecho, pero guar- 
dan:lo ciertas etirjiietas y foriiialisinos, a perlir liinosna entre 
los concurrentes (le la iglesia y en la plaza 6 los que han 
asistido a ello, eri llernlosas bandejas de plata con la imagen 
en el centro de eliris, engalailiiil:~~ de r:iii-ios y Aores, que re- 
parten los adiniiiistradores entre los ilatlivosos. 
La casa de Bigues era la casa Seíiorial de la comarca. Allí 
vivia el Seiior Feudal. 13ieii eabic.lo es, qtie aquí en Cataluíia, 
sobre todo en la'C;italuir¿i vieja, no toiiió arraigo el fertdalis- 
1110, en Catalufia la nueva, doriclc ya f u e  un poco mas dificil 
la reconrlriista, se coiistrriyeron tiiinicrosos castillos y se a6r. 
riió más la institi.tcitii1, estableciéndose una porción <le presta- 
ciones y tril)utos ya 1116s propios de aquella. En el Valles, en 
que la conq~iista fué rapidísiriia, no 11iil)o necesidad de cons- 
truir grandes lortalezas ni exigir [L 111s 11al)itantes otiiinosas 
prestaciones que les srijetshan ai castiiio, ti sea al arnparo ilel 
Seiror Feudal, i.l:ijo el crial viviaii. La (:as;,, Dire?, de Higa:, 
no prcscntal.)ii aspecio (le castillo, ni Iial~iti en ella fosos ni 
tiiitralla~, ni por lotanto los Iiiil.>ilariles de la curnarca debían 
estar sujetos á las prcslü<:iorics de giitiy ta, cle iituralltis, ni de 
otras, prol>ias del fcutliilisrriu. En ciiiitl>io, i t~s  iluelios de ella 
vivían de una rnunera sencilla y ~~iodcsba, y iinicarnente de 
las prestaciones de censo que i~ngonian sol~re las tierras que 
iban concediendo 5 enfiteusis. 
De pergaminos antiguos que coristari en la Rectoría de 
Rigas aparece qrle a siete de las calendas de septiembre del 
afio 33 del reinado de Luis el joven', Bernardo de Bigas (Bi- 
giis) juntamente con su mujer G~iillerma, dieron a la iglesia 
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de Bigas cliferentes tierras y Mansos 6 heredades para el sos- 
teni~niento de la misma. Consta también que en 1.?01 pon- 
tius de Bigas (T'oncio, eti catalhn I'ons) con sir hijo Pedro, 
dieron dc sil propia l~eredad ó casa el terreno que hoy ocupa 
la iglosía parroqitial, con trescientos pasos alrecledor de la 
misma para ceinentcrio, y fundaron tarnbién un beneficio, 
asign6ndole varias tierras y hlansos cn la capilla 6 iglesia del 
Puig de la Creu. 
La ig!esia de Higas fué consagracla en 15 de octubre de 
1256 por el verieral~le Guil'lerrno, Ol~ispo de Bgrcelona. An- 
tes de ella ya cxistia olra iglesia, como se deduce de los niu- 
cliosdatos que se eiicucntran en el Archivo de la Corona de 
Ara@r_óri. Con ei tierripo dicha iglesia que scría muy reducida, 
se reedificó y ensanchi, construyendo otra en el mismo liigar, 
cuyas obras cotncnzaron en 3 cle marzo de 1533 y concluye. 
ron en 3 de octubre de 1737. 
A S de las Cale~rdns del rries de Agosto de 1318 aparece , 
. 
un Giiillcrino dc Bigas, en el iiiisiiio siglo s t v  otro Bernardo 
de Bigas, scgiin itrr pergainino csisterite en la Casa Coiisis- 
torial ilcl pueblo (le Orritis, y ert 14%, segiin otro pergamino 
existcntc en la Cava rectoral de Higas, se errcucntra u11 Hiiin- 
berto de Rigas. Dcsptiés y;i 110 se ericuentran mBs datos clc la 
Casa dc Digas; el ctlilicio O Iieredacl era en 1723 de D. Fran- 
cisco Lltttoriio de Criinuu y de Corbera, tlcspiiés de Juan Va- 
dell, labradur, cuyo rtviiibrc conserva. ;itiii; dcspti6s ile Don 
Luis de Vilalrurica y posterio~.nient~ del Il~iri,rr iIc Segur. 
E n  diclra casa vivía a iiltiitios del siglo XJI I  Huguet de 
Bigas. Era M e ,  joven, altanero y de un genio asaz fuerte y 
duro; lo que no se le daba de buen grado lo tornab;~ Bla fuerza. 
Salía de su casa acorupaiiaclo siernpre de cuatro diez 
sirvientes y con ellos se lanzaba al robo y a! pillaje, de modo 
que tenia atemorizada toda la comarca. 
El país, coino liemos dicho, era pobre y agreste, apenas 
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cultivado y no bast¿d~:i el inisliio para su anibicióri y su genio. 
Por esto, segciidu de su paje y cle Iiombrcs duros ó aveqailos 
á las fatigas, se dirigía Iiacia lri. parte liana y baja cle la co- 
marca, y alli establecía su caiiipoiie vejaciones y rayina y no 
daba á nadie moinetilo de reposo. Cruzaha por entre aquellos 
bosques del alto Valles, siguienilo el cauce del río hacia abajo; 
alli atravesaba el Besós y se lanzaba hacia las casas del Valles 
de la otra parte infundiciido el L c r r o ~  y p6nico sobre aquellas 
tieiws, ateinorizando á toclos los habitaiites. 
Las puertas tenían qiie abrirse á su paso, tenia quc aer- 
virscle de cutner ó sino se lo toiiiaba, y las riir~chaclias jóve- 
nes ó doncellas tenían que huir y escoiiclerse por los pueljlos 
de 1u costa ó Barcelona sino queriari scr atropelladas. ICri 
tiempo de las trillas se prcscntal~a por las eras de las casas 
que trillaban ó en tieinpo de las vendiinias por los virietlos y 
recogía lo que queria ú se le antojaba, robaba aves (le caza, y 
hacia frente a las aritoridades corno le sucedió á P. Porcell, 
Veguer que era del Valiés, y a 1  Baile del 13;lróii de'Ccntellas, 
cometía robos saci.íle,nos coirio sueediO B la iglcsie de Sari 
Cliinent de Siiiiúri  de Lauro, y era tan iractiiido, que al que 
le estorbal~a. ó no cuiiiplía bien sus úrileries no reparaba eii 
iuiatarlo, corno succilió al paje O c ~ c i ~ d e r o  que Ilcvnba que lo 
dejó ri~~iesto 6 piiiitapibs y golpes en Suri 1;'aristo cle Capten- 
telias. 
Sri país predilecto eran los l~ucl~los <LeM~rlorcllas y Villl- 
rrolnanas, pero sc esteritlia ci,n grari f¿iciliilad por MontorilBs 
y Montineló, el Valle de Valdcriolf, cerca (-le Graiiollcru, 
Vilariova de la 12oca y ~~iieblos circunvecinos y atrttvesando 
por las montaiias ó cordillera de 1 : ~  cosla, se dej¿iIja caer sobre 
I'remia, Alella, San Matlteii, Vilasar, Arenys y deiuás 
pueblos marítimos. 
Llegó 6 tanto su osadía, y el escándalo que causaba fué 
tan grande, que por fin el Veguer de Barcelona tuvo que po- 
ner i~icrte reiiie(Iio a ello y alxiindo cl somaten salió-de la ciil- 
dad con si1 gente armada, dió una batida por aquellos montes 
y puso preso Huguet. 
I..e formo causa, y recibidos los testigos y tomada inqui- 
sitcria al reo, le condenó á i~i~ierte;  quien f ~ i é  ejecutado ense- . 
guida. 
Coriio se trataba de un caballero feudal, los nobles de Ca- 
t;iluBa sc unieron y foriiit~liiron queja, por el desafuero, al. 
ltey D. Jaiine 11. 
EL ltey revisó el juicio, convocó lionibres honrados y de 
justicia, y dcspuCs cle esainiirada la queja, di6 la razón al 
p ~ e b l o  y hutoriilacl [lo Barcelona y cleclaró justa y legitima 
la sentericiaejecutada. 
FitC IIoguct un salteatlor ieudal que con su cuadrilla se 
iinponia. al país y le vejaba a su antojo. El poder popular se 
atrevió no obstatite contra e! y el poder real lo confirnib. 
Pruelxi. todo ello lo decadciite qiie era ya el feudalismo ó 
el poco arraigo qiie en el país tenia cuando el puelAo se sena 
tia ya con fuerziis para contrarrestarlo y el incremento que al 
niisino tiernpo toiilaba ya el poder real, pues se seritia ya con 
poclerio bastante para desatender sus quejas y obrar jiisticia 
contra el niisiiio. 
Cuando el lieriipo era parti nii rnas vagaroso y podia de- 
dicarrne a inis aricioiies preclilectas, en mis deseos de investi- 
gación, iha algiiilas veces al Arcliivo Municipal de Barcelona, 
rico depósiio de preciados dociinieirtos, 5 recoger datos para 
nuestra historia. Llamóiiie un día la atención un pliego algo 
abultado que existía guardado dentro de trna vitriria de una 
de sus salas. Vivía aun en aqticl entonces D. Luis Gaspar, 
archivero, quien mc lo niostró; y D. José Puiggari, segundo 
jefe, con la amistad que siempre nie ha mostrado, me tiizo 
dádiva de una copia que expresamente hizo para mi, de lo 
cual le quedo muy agradecido; gracias, pues, á su  amabilidad, 
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hoy puedo dar á conocer tan interesante y curioso docu- 
mento. 
Compbnese, segiin detalla el propio Sr. Puiggari, cle ca- 
torce y media mitades de pliegos de papel muy revio y lus- 
troso, especie de marquilla de la marca procesal, partidas á lo  
ancho, formando como tiras unidas una a1 pie de la o t r ~  por 
medio de tres puntos de hilo blanco, de manera qiie en con- 
junto forman una larga tira, divididas en dos fracciones, la 
una de veinticuatro palmos y la otra-de ocho y medio; total 
treinta y dos y medio pliegos. Prohablerncnte á la cabecera 
falta un medio pliego, y entre las dos secciones liabria á lo 
meno.; cuatro ó cinco, con lo que alesnzaria una longitud (le 
unos cincuenta palmos. Las deelaracioncs, cscritas B una 
sola cara, siguen en párrafos de correctas líneas, á cosa de 
un dedo de distancia de ambas margenes, en el carácter irre- 
nudo y bien formado, aunque lleno de abreviaturas, de acjue- 
lla época. 
Como adición al presente trabajo, incluyo en el diclio pro- 
ceso. Rajo el titulo de Apknclice pritnero, pongo la prueba 
testifical, en cuyas deelaracioncs constan detallados y I~ieu 
explicados por los testigos toclos los (lelilos [le que se acusó & 
Hugiiet de Bigucs. 
Rajo el epígrafe (le Ap6rrdice níirnero dos hago iiiención 
de la inquisitiva que se toilró á Iluguct. Eri clla estA 1iil)il el 
reo, pues achaca la toiria de granos y iriitos á las prestacio- 
nes, que como B Sefior Ieudal se le debían, y cl apodci*arse 
(le las cosas de la iglesia de San Clenienle al estar en guerra 
con el Señor de la misnla Sinión de Lauro. Sabido es que 
en los tiempos feudales los Señores se declaraban irnos a otros 
la guerra y e n  ella., una vez notificada la misma, podían to- 
Garse todo lo que les venia á mano b causarse todo el daño 
que era p~sibie;  para notificársela debía mandar el que la dc- 
elaraba un enrtel de desafío ó declaración de guerra & la parte 
contraria, y cuando ello ]:o era posible por el estado de rela- 
ciones en qne ambos ó el país se encontraban, hacían clavar 
por medio de un pufial dicho cartel en la puerta del castillo 
del Sciior B quien se declaraba la gucrra. Según TT7altcr Scot 
cuando era una cornarea que quería invadir ó declarar la gue- 
rra á otra, era preciso poner una haz rle paja á la punta de 
una lanza y tocar tres veces la trompa ; los demás cargos de 
la acusación los niega. 
Cnmo Apéndice tercero va la sentencia rcvisoria dictada 
por D. Jaime 11 A 25 de jiilio dc 1266. Los nobles de Cata- 
lufia acudieron contra el Veguer y prohoinhres cle Barcelona 
acusdndoles (le haber juzgado injustamente y condenado á 
muerte á un noble, cCnio era Huguet de Bigas. El rey quiso 
oir primeramente dichos prohombres y después desestimó 
la súplica Iiecha por los nobles y confirmó el fallo. 
De todas maneras el docnniento en su conjunto, marca 
bien una época. 
I n fo~maczbn  criminal contra i iugueto de Bigues 
Declaraciún de Elisenda de 1;ruguers: 
. .. . .ad doinunl hri jus testis credens i b i  invenire d ic lam Ge- 
raldam, et fregerunt omnes januas mansi hu jus  testis, et rauba- 
verunt totum mansuin ipsius, transportando securn panein, v i -  
num, carnes salsas, cascos et un i im  saccuni nuceum e l  reyalii, 
quondain ligonem et cluandam paletam et alias res liospiti i. I tetn 
d i x i t  quod antequam raperet dictam f i l iam siiain, dictus I lug t ie t t~s  
procabatur dictam í i l iam suam, e l  ¡lec testis t i ~ n o r e  ipsii is Htlgue- 
ti, dux i t  ipsam f i i iani si iam ad Villassar. l l e m  d is i t  qi iod ternpore 
quo rapuit eam, lrec testis volebat n~ar i ta re  dicta111 fi l iain s i i ~ ~ i i . -  
Interrogata q u i  fi iertint illi q n i  interfnerunt ci i i i i  ipso Flitgtielo 
tempore cluo rapuit dictar11 Gertildatir; D ix i t  qi iod dietus fi l ius 130s- 
cani, en Linato q~iondani, et Durdus de Bigiiis, et quid;im al i i  
quos non eognovit. I tein interrogala d ix i t  qiiod cun i  dicto I lugtieto 
fuerrint fvaccioni dietaruin januarnin niansi I ioj i is testis, Michnel 
de Baynaloca, F. de Molleto q u i  f i l i t  stispe~isus, el (jnidain n l i i  
quos non cognovit. l tem disit .  se aiitlisse c l~ iod dictits 1Iiigiietris 
per vim, rapi i i t  í i i iam Olive de Loljeres et qirod tlcflornvit cai i l  e l  
tcnuit eam pcr longtirti teinpiis, e l  fecit sibi cyiioddain brisaldtiin 
set lamen dicta fi l ia Oi ive nuncliiain fuit conqiiesla de ipso I lugi ie- 
lo. 1tem' d i x i t  quotl t l i i t i i  traliebat dict;iin fi l iani silani de dicta 
ta l iut  (cofre), q i i idam de dictis servieii l ibus tenebiit l ianc teslerii 
causa ne clamaret. 
Gueralda fi l ia Eligsendis de Druguers juravit  et interrogata 
dixit, quod duo anni  et n ~ e d i u m  sunt elapsi, qnod Augiietus de 
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c u m  quodam servienla den Pratz, set ipsa resisteret. Ytem d is i t  
quod antequani dicl i is Huguetiis cognosceret eam, diriiissit jacere 
i n  domo sua, et jacuit per alia loca propter t inioreni dict i  [fugueti 
q i ~ i  pluries ni inatus fi ierat ¡.;arsendim, inatr i  sue de Iioc. 
Oliva de Loberes jurata dixit ,  quod 111 anni  srint elapsi quod 
dictos Huguetiis dicebat quod diligebat üeraldarn fi l iani siiam, et 
rogavatpluries hanc L~stern quod traderet sibi clictam filiarii suaiii, 
et c u m  hec teslis nol lct facere Iioc nec i n  l ioc precibus sisis ol>edire, 
dietus Hugrsetus minatus fu i t  ips i  et í i l ie  srie qitcd ipse eognosce- 
ret  eam per virn, et ah Iioc, l iec testis fecit eani desari bcne per 
anniim, faciendo eam jacere per diversa loca, tandcin qriodam noc- 
te Iiec teslis inscia, venit dicltis I Iug~ ie fus  nd donircm ipsius teslis, 
et liec testis aperti it s ib i  januam l imore ejus diicta, c t  c i lm  fu i t  
intt is dictus Huguetus, invenit diclarn filiaisl suam j:ini iacenten~ 
i n  iecto in quo jan1 inerat cubitum, et j;icuit i h i  per totain nocteiii, 
et I iabuit r e m  cu i i i  dicta G.". EIec testis e l  filia sua passe fuerunt 
hoc magis per tirnorerii quani per amorein. 
G .  de Serra, de pnrrochia de i\loiilo niolorio, jtrrsvit et in ter ro-  
gatus dixit ,  quod driobus annis ciicn, I fugi ielus de I3igis I iabuit 
ab Iioc teste partes pro serr icio i isqiie ad I l r  solidos, quos 111 sol i-  
dos l i i c  lestis dedit ipsi 1Iugoel.o priirs ti i i iore qi iani aniorc, ti i i iens 
na faceret sibi malurn nisi sibi serviret, non tairien ipse I I r ig~tat i is  
aliter minatus est sihi. I tcn i  audivit  d ic i  a Csslillone tic Monte-ino- 
lono, quod I lngueti is de l l ig is  cepit i s ~  C:isliiioneiii, et teni i i t  
eum captum per 111 vol IlI[ dies i n  liosco de Moiilorncsin, et Iia- 
bi ierat ab eo SIT ve1 SS solidos: nc?scit I i ic lcstis ncc audivit  clici 
ex y i io ca~is3. I teni  i i i le r roga l i~s  disit, qi iod diciI.iir i t i  tcrra siia 
quod dictos Htigoeltis lors;ivit feminas, scid nescit clii:is. ncc recor- 
datur á cj~i ibr is aiit i i\ ' i t dici, scd iki esl iail ia. 
Natale siitor de parrocii ia de \'itironianis, j i irati is d is i t  qtiod 
110c anno, non recortlati ir cjiio irrense vcl die, venit I I~ iguc l r is  crsni 
qoodam scutilero suo quenl I i ic teslis non cognovit, ad ni;i i isil i i i  
huicis teslis, e l  dictus Hugrietiis rriisit d ic l i i i i i  sctrl ifcri ini ad ip- 
sum, et int ravi t  ejus niansuin, et contra ejiis voiuntatein acccpit 
d«os cascos valentes Ill denarios, et c u m  dictiss seirtiferus exissct 
de dicto manso, I i ic  testis fecit claudi janiiam inansi. EL dicttis scri- 
tiferus i v i t  ad d ic tum Hogue tun~  c l i ~ i  erat ib i  prope dict i ln i  111an- 
suin, et cum fuisset locutus curn dicto 1-Iugueto, redi i t  ad mansum 
et dixit buic testi quod iiisi aperiret ei, quod miteret igneniin dicto 
manso; et  Iiic lestis non proptcr Iioc aperuil. Et dictus sctrtifer 
siniul cuiri dicto I-iuguelo iraii e l  felons recessesunt a dicto nian- 
so. Interiogatiis si scit aliclua iiialeficie ve1 initirias dicluni Ilugue- 
tuiii feeisse ve\ in  eis iuisse parlicipem, disit (ltrod non quod ipse 
sciat pro certo, set bciie est fariia in terra et conviciiiis suo, 
quod dictus llugueliis deílorabtit per viiii n i i i l i~res  ptissellas, el 
etiani alias cognoscc:h;it corilra ciiriirii vol tiir tüteiit per vini, et 
yuod faciebat inulla niala el iojiriiabatiir ~>luril,us I~oni in ib i~s  el
K, de Senlost, juratus tlixit, sr: nunquarii dedisse alicluid 1511- 
gueto de Biguis per violciitiaol; dixit tiiiiien quod cuni Iiic testis 
liaberct qiiandani filiam pulcririn ct virginem, dictos Ilugiietus 
dixit quod jaceret secuiii. ct el.iaiii i\-it ;id iisoreiti Iiujirs i.estis quod 
1radere.t sibi fiiiain siiaiii dicen.; tlitod jtic,cret secuin, e l  dicta usor  
litijus testis disi l  qnotl non ti:aderc.t earri sil)¡, el diclus 1Ioguetus 
tlisit quod nisi laccret r~riod ipse nccipcret cnin si inveiiiret eaiii, e t  
jaceret scciiiil malo vellc silo. Et sic liic teslis iiiisit CÍIIII  i i i  Harclii- 
iiona, ct ibi stetit. lteiii disit cliiod Iiic teclis vidit ipsuiii lIiigttc- 
tuiii venienterii apud Senlost ciiiti tluodaiii scitlifer« sito, et  attdivit 
dici liic lcstis c~iiod dictiis IIiigitehis occidcral eoiii, eo q i i a  
nolcbat sectirn ire, tacnen Iiic testis rion viilil pretlicta, set eaileiki 
dio liic leslis juravil facere iossi;iiii tliclo lrotario (ftagi?) cltri i l ) i  
fuit. sepulttis. 
1'. Dominici, jar;itiis 131 iril~:iiogattis tlixit, cluotl i i i  iiieiise sep- 
teitibris prosime \reiiti~ro eriiiit duo aiini qitod Itic teslis \'¡di1 iii 
t ~ ~ i n l i ~ i ~ ~ i  i s i  s i  j t s ~  i i i i i i ,  J I I ~ I ~ I I I  Irotiiriiiin Ilugueti d e  
Uiguis i i o ~ i i ~ i c  l' trits, jüceiitcni siiper citiadaiti higa, e l  quesivit 
üb co liic teslis quoct Iiabclxdl qri;irc sic slabat,, ct  dicl.us P .  disit 
clitod Hugoetiis de Higiiis lavi;i iiiort, co quia ~ ~ e r c i r s i c r ~ i t  cit ii lino 
niagno iclii in corpore ctriii pedc, sic cltiod f iegoat  sil)¡ duas 
coslas, et quod iiielius litisset sibi si i,niniiio iiilerlecissct euni qtiare 
tiinc allolevcral eiiiit. flt postea viilit liic teslis qiiod dictus P. vo- 
mit  per os. Vidi etiani qood eadei~i  die slatilii ohiit. Jtern disit quod 
dictiis 1'. videbatur infirmus, et ideni 1'. dixit qnod sleterat inftr- 
mus.  ILein disi t  cjuod dio crasliiin post obittim dicli troterii, clic- 
tus Buguetus dixil usori Iittjus testis: (lona, pswtaunie aquesta 
capa, que  jo laus relrk; et  hoc disit de quadani capa Iitijus tcstis 
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que ibi erat, et sic tam liic testis quatii dicta usor  siia qui  ibi 
erant, dixerunt sibi: accipiatis eaiii ct reslituatis eain nob'is. Quam 
quid em capain dictus Hiiguetus accepit et teniiit bene per XV 
dies, et  postea obligsvit eaiii pignorans pro SX ~deoar i i s  ctiitlani 
niulieri, a qua Iiic lestis Iiabuit raiii redititere et redeniit pro dic- 
tis SX denariis. Iteiii tiisit cjuod est latiia per totam terraiii quod 
Iiuguetus forciabat iiiulieres. 
Henet de Bufateres de parrocliia Sancli fausti, juratiis dixit 
quod Huguet do Iligis ~ ~ e r i i t  ii iioc anno ;id areaiii liitius teslis, 
in  clua liic testis ti'ilurabat bladiiili suuiii, et  petiit a b  eo unsin 
cluarterian~ ordei, et  liic testis disit cliiod non daret ei, set daret 
ei median1 pugnariaiii, et tlictirs Eiriguettis dixit c~liod non accipe- 
ret, et recessit. Postaa isto teste abserite tlc doniu sua,  venit dic- 
tus Huguetus ad dort~tioi is t i i~s testis, e l  contra volnntateniiixoris 
litijus testis intravit doiuuri~ et abstrasit inde d e  cluoda~ii sacco 111 
quartanes ordei. Iiitarrogatus qiionlodo scit cliiod dictus Ifugue- 
tus accepisset dicttiiii liladitiir, et disit qriod qii;tndo fitit reversus 
ad doiiiuni, uxor sua el clriedari~ tiiulier que  erat ibi cuin ea, re- 
tulerunt ei. Item disit t~i iod fama est in tota parrocliia Sancti 
Fausli et  in tota convicinia, quod dictiis kIuguetus est Iiomo mate 
fanie et  qui vixit longo temporo de r;ipini$ (kitas faciel~at liottiini- 
bus T'allensis. Et confitetiir qiiod Iiabuit dicluiii bladuni racioiie 
acüpte tluetn faciebat iri dicto manso, quare cotii dictus llene- 
dictus de Bufateres voiuisset sibi dare nisi duos qirartanos, ipse 
Hugiiet rediit ad tiomitiii ipsircs Lienedicti eo absente, et uxor ip- 
sius Benedicti de plano dadit sibi 111 cliiarlerias. 
P. de &Ionternolono jiiratiis ciixit, cliiod a III anriis citra, vidit 
quod IIuguetus dc Bigiiis diversis vici1)us aportabit in donlo Iiujiis 
te& qualnor sl~arverios quos ipsciiiot dicebat fuealos fuisse. 
Iteiii dixit quod in Ii~tc cln;idragessinia prosiriie transacta, hic 
testis niisit ad  ciernits clcien<larn Iiotninern suuni ad ligna in ne- 
iiiore, e l  Iitlguetos do Uigiies obviabit ei 01 ccpit etim et rctcni~it  
eum capluin per V tiies, et lric lestis rctloiiit cuiii por SV solitlos 
et iiiedio, de quil)us tlodit sibi SI[ solidos e& incditrrrr ct Ilaitncin- 
do de Bigis 111 solidos. Itctii dixil qtiod fatiia csl in I1alletisi, qrtod 
diclus IIuguelus erat masiiiitis predo, et quocl iorciabat feitii- 
nas, et quod llabebat niulta et varia servicia ab  Iioininibus Va- 
Ilensis per vim et non gratis: alias Iiic testis nescit veritrite~ii, 
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nisi quod i td  audiebat dici et esse fama in Vallensi.-Preseas ea- 
pituium negavit clrianto ed dictos esparverios. Super aliis in ipso 
contentis jarn est alibi interrograttis. 
Uencdictus de Deo de Monte molono joratus disit, se nihil 
scire super maleticiis pespetratis ab  Bugeto de Rigis, excepto 
quod Iiic testis mnltoties servivit sibi propter liinorern ipsitis, 
non gratis, tainen cum Veniebat ad doniun1 huius tostis, non in, 
ferebüt sibi aliquanl virn. Itein audivit dici cjuoú dictus fIuguetus 
forciavit qnandam feminani apird Valdariolf qoi morabatiir cnm 
Prals, et aliam apud Parets, que  erat de Barchinona, que fecerat 
messias ibi. Iteiii audivit tlici quod forciavit alianl apud Caba- 
' 
nes que  siiiiiliter erat de Barchinona. Itenl cj~iod fania est in Va- 
llensi c~uoci ipse erat tnas in~i is  precio. 
Berengaria Cibilina de IIola de ~Iertori l l is  joravit se nibil scire 
super maleficiis perpetratisab t l l~guelo de Bigis, Iioc excepto quod 
iiluitoties liec testis servivit. sibi, et serviebat sibi eo iit sibi non 
faceret nialiim; tamen ipse IIuguotus niillain vini faciebat sibi, 
irnrno petellat ab  co d e  plano servitia. Audivit tamen dici quod 
dictus fIuguetus forciabat feminas, set tanien nesciebat verita- 
tern, tamen secnndum quotl audivit dici quelibet femina que pul- 
cra esset, fugiebat ei o b  tixorerii ipsius. 
Francina de Martoreyes jurata et interrogata disit,  cjuod bene 
sunt  llI1 anni lapsi quod lIuguetus cle Rignis venit ad iiiansum 
Iiuius testis et fugabat teneiido Ballistanl in manu,  gallinas, e l  hec 
testis rogavit eunl qtiotl diiiiileret Iioc faccre, qnod fecit ipse 
Elugiietus, et licc testis dedit sibi propter Iioc s e s  denarics. Itern 
dixit tjuod dicitur in terra sua qiiod dictiis I~lrrguetrts iiicalciabat 
plures mulieres, ct cpiasi on111ci iiiu:icres pulcre iiabeliünl stare 
occultate, ila tjuod (non) atiticbant ire ad p;isturas, nec etiam 
autlebant siirgerc mane liomines re1 riii~lieres ita qrtuni irent ex- 
tra, timore ne dictris lluguelus inferret eis aiicj~iod maluiii. Inte- 
rrogata tlixit se non recordaro. 
G. Conipayii de parrocliin de hlartoccycs, jnratus et  interro- 
gatus dixit, tjuod Iiic testis iiccjlte aliclrlis alitis qiieni hic tast,is 
sciat, servivit ve1 dedit aliclnid per vim 11ngueto de Bigriis. Aii- 
divit tantuni dici qiiod ipse t l n g ~ t e t ~ t s  forciavit qiiendam niulie- 
rem, (lile ut audivit venerat de Barcliinonii ad qiiosdam mansos 
juxta ~ a b a ~ n e s ,  pro messihcts colligeiidis. Iteiir dixit quod secun- 
d u n i  qitod audivit dici, nirilte feniine virgines cavebant sibi de 
die noctuque, iie Nuguetus d e  Bigciis posset eas capere. iit in pa- 
rrocliiir liuius testis ernnt qucdaiii puellale cluc siinililer custodie- 
bant se ab  ipi;o Brrgueto. Iterix autlivit dici cliiod cepit quendam 
liomincni de h1onttti~ioIoiio noinine en Casteylio. Ileni audivit di- 
ci, nescit a c~iiibris, qiiotl dictiis Iluguetits Iiabricrat qiiendarti es- 
parverium que f r i i t  susceptos ;ipi¡11 Sar~ctí~ii i  E igr;rci;tii~. Iteiii dixit 
cluod audivit dici piir terrarti et coiiviciriiuiii siiutii, qirod dicltis 
Huguetus verberabit qitciidani troteriiiiii siiirrri apud Sttnctriin 
Fausttiiii, ( j r i i  troteriiis prol~ter  ipsas verbelationes, u t  audivit 
dici Iiic testis, obiit. 
I)ulcia de Caynellos d e  l~ar iocl i i ;~  ilt: Saiicto liaristo, jurtita et 
inlttrrogata disit, cjriotl iina rice in tjii;idrí~gcssiciia prosiine prete- 
riia, dictos Ilugrtctris vciiil, so tercio, ad niarisiini liiiius testis, ct  
tpesivit ah liac testle cj~iod darct eis coiiiestioiicrn, quod fecit Irec 
testis set noti gratis, iiniiio I~topl<:r I.iitiort:rii; ipsc lanien EIiigrietus 
iiulíani vini fecit sibi. Itc<iit tlisit qiiotl ;ilia vice similiter. sub 
eadeiii fornia, dedil coiiii?dere ipsi Hiigcieto et  cuidsrii alii tlui cuiii 
eo venit iii diclo iii;iiis~>. Ileiii disit  q ~ i o d  alia vica dedit ipsi I-Iu- 
gueto qui venit si! \'lIVIo seri:ientibris, ad dic1u111 n ~ a n s u m ,  que- 
rens  scrvitioni XII deriei.ioriiin pro servicio; alitcr non intiilit si- 
bi aliquarii viiii. Super ips;i u l  s r tpra  disit,  dabat sibi predicta 
liiiiore niagis cjtiniii ariiorc. cuin ¡])se Ilriguetris post receptioneiii 
ciiiiislibet servicii iacicliat Iiuic testi gr;icies. Iteiii disi t  quod audi- 
vil dici cluod dictus IIi~gcictns r c rboav i l  etrocitcr ilriendaoi trotc- 
riurn suuni, propler qcias vcrbcrationes tliclus troleriits obiit, ut 
audivit dici, apiid Sziricliim Faiistiiin. 
Jolinniies de Sanelo i.'aristo jriríitus ot iiilcrrogalus dixit, cjuod 
circa festuin Sant,i Miclittclis prosime prel.erituii~, liic testis qcii 
nioratur aprid Srigreraiti de Sa0ct.o Füusto, erat ibi cluoctaoi die do 
quit non recordatiir, crt vidit et  aodivit cliioti tlugtiel.os de Biguis 
venerat i l> i  ad dicl.arii síigrcir;iiii in ijitiiit;iriaiti Petri de hlonecli 
siiiiul c u m  c~uodarii lroterio ipsiiir Jlirgcicli, et  cuni tlictus Iltiguo- 
tus stetisset ibi siib iiiiibr:i citius a r l~or i s  ct autlivisset q i ioddan~ 
angueiuin, dixil dicto trolerio cjui jacebat i d  partem, surge, ea- 
mus ,  quia recedeni~ius; et  sic ipse Hugiietus ivit ad cjiiaiidarri ba- 
listnm qriani ibi Iiabebat, et cinsit. sibi crocuin (ganclio de 1;i ba- 
llesta qrle se colgaba al cinlo), et  cuin redissct ad dictrtn-i troto- 
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riiiii~ ct nonduni siirrexisset, dictris IIrtgrietus dixit sibi: qi1i;t in- 
terrogatus nondum surresisti;  et sic dictns troterius erexit se, 
ita qtiod sedit, et  cum poneret sibi capain in capite et tcnerat 
ljraeliium elevatum, et  dictus IIriguetas accc?ssiset ad cum,  ipse 
IIugiietus percossit trotcriiiin in latore uno ictti ciim. punta pe- 
dis, sic cjriod dictiis troterius cecidit in terram; et postea dictus 
IIugrietus iteruni recessitalicliiantulurn abeo,e t  cum dictris troterius 
nondum snrgeret; dictus Rnguetus iteruiri recedit ad etrm dicens 
sibi: quare non surgis; ct ipse troterius respondens: quare non 
possuin; et  sic dictus Hrignetns dixit: immo srirges; et acccpit eum 
per capillos, ct  erexit c u m  ad cirioddani parietein non alturn; et  
ibi diiilisit etlm quasi reoumbenteoi super dicta pariete; et  cum 
recessisset ab  eo e l  misseret aliqnantuluni a longe, dictus trote- 
rios cecidit in  terrain et  accepit tiiagnucii straturn, ita quod incon- 
tinenti vomit; et sic hic t,estis dixit dicto Iliigueto: domine,  ille 
troterius vere nimiiim bibit et  üometlit, qriia voniit, et  non est 
sanus; et sic dictus Hugnetus accessitad diclotii troterium dicens 
sibi: maledicttis, c s  qno victn qnem receperas tibi, faciebat ma-  
lum,  qiiatenus non diseras niihi: et sic dictris IIuguetus stetit 
ibi per totam diem et noctem; et in sero versus c r e p u s c u l ~ ~ n ~ ,  
dictiis troterius obiit, set I ~ i c  tcstis non vidit ipsum niori, scilicet 
mortuin vidit eom; et postea, doerastina, Huguetus ivit ad  plura 
loca pro panno ad coperienduln dictiim troteriitm, et obligavil 
pignore cjriandarn balista111 pro ipso panno; ct sepellierunt eom 
vicini camintim. Itein disit qiiod vidit predictiini ictom quedan1 
nlulicr norriine R.  quetotii ibi circrinstabat et  nec iiioratur apud 
Scgrerani de Martoreyes. Iteiii interrogatus disit quod dictas t,ro- 
teritis non srirresit postea, nisi tantiini qilod c~nadain vice ivit 
mict,uiii. Iteiii disit  cjiiod crcdit qnod dictiis troterirts vomit magis 
racione stratus, qnam racione ictrrs clucm dictus FIugtietiis sibi 
intulit. Item disit cjuocl in anno prosirnc pretcrito hic tesl,is vidit 
Hug. de Bigtiis exeuntom do manso den albereyda, ct aiidivit dici 
a plr~ribns qiiod ipso fIngiietrts forciaverat ~[iiantlam mrilicrem 
qtie iverírt illrtc pro inessibus colligetidis; et eliam uiidivit dici a 
cluadam mulierc que  in dicto inanso erat cnm predicla aiia mu-  
liere, quod dictus Bnguetus forciaverat ipsani inulierem que ive- 
rat  pro messibiis faciendis. 
Rotlandus de Monte tornesio juratus et interrogatus dixit quod 
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Iioc at ino cisca Car r i i í i c i i~ t i i .  I l i i g .  de  R i g r ~ i s  i n  ca i i i i t io  p i ib l i co  
re t ju i s i v i t  I i i i n c  testci i i  c n n l  i iiiassoi.a c t  volel)at i l>si i t i i  
capero, set l l i c  testis f i ig i i t ;  et postea i i l i s i t  a d  I tunc  teslem t ro le-  
riiiiii s i i u m  o t  d a r e l  s ib i  p r o  serv i t io  S solidos, quo t  ipse Rot lan-  
d u s  n o l u i t  lacere. 
Negavi t  h o c  c a p i l n l i ~ n i .  
I t c n i  d i x i t  quod  q i t a t l a i ~ i  al ia \.ice CII I i i c  les l is  araret  i n  c111o- 
dan i  c a n ~ p o  srio s in r i i l  c i i i n  t j r ~ o d a i ~ ~  I i l i o  silo, l11rgiictris cte I l ig i i iu,  
se tercio, venil, ad d i ch i i i i  e u i i i ~ ~ u i i ~  et d i x i t  I iuyc:  1)scaiar i i i o r t  es; 
el, sic i ~ i c  teslis d i s i t  ips i  I I t ~ g u e t o :  Nlr i ig i ie l ,  ioirs ia r ia  d re t  e n  
poder  de  i i ioseyor  I l u y ,  I i o  d c l  seyor de l  castol; e t  d i c l os  fIii- 
girel i is d i s i t :  no, en hacalar, cltic i o l  i i i en  pent l re;  e t  s ic  perc i i s -  
ser i t  l r unc  teste111 qr i i teneB;i t  i l i a n i i m  6 sester;r t lrtari i  l ~ o v e s  t i ran- 
tes dircebant, u n o  i c l i i  in corpore  c i t i i i  c l i t oda~ i i  1~;icuIo. I n t e r r o -  
gal.us qnare  füciebal I iec d ic l t i s  I l i ~ g i i e t i ~ s ;  d i s i t  p r o  eo qt iare l i i c  
testis esuerat  ad son i i i n  ijiii i t i i t  n i iss i i i i t  con1i.a i p s i i o i  I l u g i ~ e t u m  
flui l j and i tus  eral, et r lnare l r ic  teslis t~o lcbal .  s ib i  servire.  It. d i s i t  
q a o d  necliie 11ic testis nef l i ie  cluedain fili;i sila, ar r t le l~ant  de  noc le  
ex i re  ex t ra  domuri i ,  e l  special i ter d ic i í i  f i l i t i  sirti I I r o  eo qri ia fama 
erat  q i i o d  d ie tus f f ugue tus  forciaverat p l u r e s  i i iu l ieres.  I l e i i i  a i i -  
d i v i t  d i c i  B P. Ror t  cluod serv iv i t  II i tgi iet,o de  Uigt i is niagis t i ~ i i o r e  
t l u a m  amore,  S I 1  denarios. I t e n i  ar td iv i t  d i c i  á p lnr ib t is ,  qr iod d ic-  
ttrs I i ugne t t i s  1ial)riit servic ia forciata :I p l ~ i r i b i r s .  I t c a i  and i v i t  d i c i  
al) I i o i i l i o ibus  de  1,araoci.e~ q i i od  t l ict i is FIi igiteti is fu ra tus  f i le ra t  
i b i  esparvers, e t  q u o d  tent iera l  ROS i n  manso  des I l r u g u e r .  Nega- 
v i t  h o c  capi t i t lum,  sci l icet de  percosione, cot i f i ten lem quod  ve- 
n i t  a d  l ocun i  i n  q i i o  arabt i t  d ict i rs I lo l lan l i i i s ,  e t  d i x i t  s ib i  q i i od  
bene posset s i h i  facere r i ia lan i ,  sc?t n i l i i l  t t i ; t l i  feci t  sibi. 
1'. Sabater de  Sacror ia S" Sa l r t rn in i  de Rlontornés, ju ra tus  e t  
i n t e r r oga t i c  d ix i t ,  q u o d  l l i c  teslis nun f loa r i i  se rv iv i t  I Iug i ie to  d e  
Riguis, a h  eo tempore  c i t r a  cjuo d ic tus  I ~ l o g r t c t ~ i s  furatus f i i i t  
e q u u m  Berengar i i  de  Eritenza. In te r roga tos  s i  sc i t  q i rod d ic t i is  I I u -  
guetus si t  I i o m o  n ia le  fatxie et rnale op i i i io i i is ,  et d i s i t  tl,uod d ic l t i s  
Hugue tus  est rnaie f;iriie et r i iale opinionis, e l  coriversatrtr c u i n  
f u r i bus  e t  bandit is,  e t  v i v i t  de  lo r t i c i i s  e t  serv ic i is  forciat is quos  
I iahet  ab  horn in ibus  Val lensis.- Interrogatus qual i ter  scit,.el d i x i t  
qr iod i t a  aud i v i t  d ic i .  et est fama. 
J. Gener ba j u l i i s  Benedic t i  de  Sc in t i l l i s  de  Monte  tornesio, ju. 
ratris ct interrogatris d is i t  cluocl i n  vinciiciis niessiiirn proxi i i ie vcn- 
turis erunt 1111 ve1 V. anni quod f l i ig i tc t r~s de Bigiris venieliat 
sepes ad vinc;is i iu ius teslis, et facieliat i b i  ayocos de vineadiira 
ipsarrim vinearom, cindendo i b i  viles; et quadarn die I i ic  testis fu i t  
in dicta vinea, dictus I fug i~et r is  h i t  i h i  faciendo dictos ayochs, et 
I i ic  testis d i s i t  sihi quod male iacicbat qnare scindeltat s ib i  vineam 
faeierido agociis; set si placeret sibi (le v indin i in sna, qiiod fticeret 
;iportari ib i  cistcllas, et itr cliclis cisteliis deportaret vindiniiani; 
et dictirs l l i igi telos respondit interrogentlo al) Iioc teste: vocatis 
ist i i t i  qiiod ego fncio, scindere; et I i ic  teslis i.cspondit sibi cliiod 
dic lc~s 11iiguelits non erat adeo bonus ~ iu la tor ,  qu in  I i i c  testis re-  
potarct I i ic l i im si i i i in pro seicione. ICt l ioc audilo, dicti is I lugi iet i is 
seindit si l i i  S X l l l l  cepes I iaruni  S e II~ILI, i n  quibus cepis 
erat vindiiiiia, et postea dichis l i i ignctus t l is i t  I iuic lesti: rcislice, 
Iioc est scindere; lariien ;iniplius non Iecit s ib i  al i i id ri ialuil i, nec 
alicjuid serv iv i l  sibi; d is i t  1;riiieii qi ioi i  diclris I l r igi iclus est i l i r i l  - 
t u m  Iioii io oialc f;riiic et iti;ile oltiiiionis, e l  conversatirs fu i t  cuin 
fu r i l ~ i i s  e l  banditis et Ir ; i l~at servicin lorcialíi. l l e i i i  ttudivit d ic i  
quod dictus IIrigiieti is inc:ilciovit í l i iandnn~ fei i i inani api id Tnyá 
ad Iioc ces 1i;iberet reni  seciiin, et tloare non poi i i i t  cani atingere, 
non I ia l~evi t  rem sec~i i i i .  I l en i  íiuclivit d ic i  qiiod tlictcis Nuguetiis 
voleliat ltaliere r c i i i  c i i i i i  qiiadam íi l ia den Scarp de Seilt Metheu 
q i i i  rnoratrir stiper Ta-, et dicltxs Scail i  ob l i r i~orc i t t  dict i  l i t iguet i  
in is i t  ea111 i n  l larcl i inona e l  i l~i tenrrit cairi. i i l i i r d  ricscit. 
T. S. t)ericdicliis Conip:ing tic iI lail.oril i is juratus dis i t  et in te-  
rrogatirs, t j i iod Il 'ugrieti is de I i ipuis i)erie sirnt 11 anni elapsi, venit 
ad hrinc testen1 e l  pet i i l  ab co servicin de blndo dicendo si quod 
ab omni l i i is  11elel)at serviciuin de hlado, set lric testis nolu i t  e i  
dave. Interrogat i~s i dicl.us iiluguetiis fui1 niinatiis I i i i ic  tcsti eo 
qunre non dedil; et. d i s i t  c~ood non-1iiterrog;itus si scit quod dic-  
tus I lugi ie i r is  petiisse ;ilicluod serr ici i ini  al ici i i  rtrstico Vallensis; 
d ix i t  qi iod sic, á C. de L'etona & q i i i  habi i i t  S11 den;rrios propter 
timorein, et á P. F. alios SII, e t  isti snnt de parrocli ia de Marta- 
r i l i is .  Interrogatcis s i  scit qitod dicti is l l ' i tg i~e l i i s  forciasset aiiquiis 
niolieres cognoscendo vas carnaliter et per vitn; d ix i t  quod iiescit 
p r o  certo, set aud i r i t  d ic i  quod dictus Iliigtiet.i.ts cognovit per v i m  
tres mulieres, set non aodivit  dici  qrtod essetit virgines. I t p n ~  
d i x i t  quod audivit  dici  q i iod dictus I Iuguet i is  interfecit quaridani 
scutiieruiti qiii ctiiii eo ibat et fuit sepolt~ini  apud Sanctum Fans- 
tum.  Item disi t  quocl dlclus Ttuguetus cst honio niale fame, et qui 
vixit de serviciis forciatis et de rapinis B 1111 annis actis. 
R. P. Terrades interrogatus dixit, qiiod bene snnt  111 ve1 1111 
anni elapsi quod Bttrg. de Biguis et 111 lioniines cuin eo venerunt 
ad domum hiiiiis testis ciiin íiriiiis, ipso absente, et qoando hic tes- 
tis venit ad domnrii soaiii invenit eos ib i ,  et quesivit ab  eo dicttis 
Hugrietus cluod daret sibi nd comedendnm, et Iiic testis dedit ei ad 
coinedendum et aliis, propter tiiiioreni. Itein dixit quod alio tenl- 
pore venit dictiis Iluguetus ciiiii uno socio ad Iiunc testem et  
petiit a b  eo iintim par ptillornni, et  11ic testis proptcr tiniorein de- 
rlit ei. Itern dixit quod Bene siint V anni elapsi quod dictiis Hu- 
gnetus acaptavat Itladiim per totaui parroclii~tm de Riartoriliis. 
Item disit tliiod aridivit clici clrtod dictus Ili~gtietus Iiabuit quandam 
miilierem per vini, et quod interfecit cluendain troterium qui ibat, 
cum eo, et aiidivit dici cluod niulieres srpelicrtiiit etim. Item dixit 
citiod dictus 1-Iuguetiis est honio nialc f a n ~ c  et qiii 'i'ixit longo tein- 
pare de rapinis, et de rapinis forciatis, et  cliii conversahatiir cuin 
fiiribus et hominibus handitis. 
P. de Carrancha de parrocliia de Martoriliis, jiiratus et interro- 
gatus dixit, qiiod in anno prelerito in mense madii, FIuguetus d e  
Biguis cum rariis Iioininiltiis, et portahant oiiincs arma, venerunt 
ad donitim Iiujiis tcstis, et predicttis IIiiguetiis peliit a b  eo quod 
daret eis ad  comedendom, et Iiic tcstis dedit eis, ad coniedendum 
proptem timoreni cliicin Iialtuit de cis. Itent disit quod alia vice 
dicttis Htigoetris vcnit al] Ilunc teste111 et  petiit al) eo quod daret 
q" bladrin~, ct Iiic lcstis propter tinioretn qoem Iialttiit de eo de- 
tlit sibi mcdiani c~iiarte.ri;irn ordci. Itcin disit qitod niiiltocies hic 
testis detlit ei ad cotuedentliirn inagis 1x0 I.itnore clusiii pro aniore. 
Item dixit clirod vidit tloocl R. I'orcclii ttinc vic;iriiim T'allensis, 
eral cuin duohiis sagionibris, et vitlil IIuguetuin de Bigi:iis qui eral 
ctim S I~ominilttis arin:,tis, ct  venit contra dictiim TIuguetom, et  
dictiis fluguetus recollegit se in qtiadam nemore! et  ,R. Porcelli 
misit ad eiim (penda111 sagionem. Et predietos Ilrigiietiis tendit ba- 
listani suam, et  ciirn balista tensa et cum quadrello parato, venit 
contra dicturn vicariuiu dic,ens ei, secundum quod sibi videbatur, 
verha injuriosa,set hic testis non aiidivit bene ista verba. Item di- 
~ i t  c~uod aqdivit diei quod dictus IIuguetiis fuit fu ra tusduo  espar- 
veria mayaritima. Item audivit dici (1110 dictus fIugiietus interfecit 
T. de Trilea de Arenys. I tem dixit quod audivit dici quod dictris 
Hugiretiis inlerficeret ciuendan scutiferum suunr, et disit quod 
feclt sepultus apiid Sanctnm Faustum. Item dixit quod dictus Hu- 
guetus es1 liomo male fanre et qui vixit longo tempore de rapinis 
forciatis, et qui fuit conversatlis cum furibtis et l~ominibus ban- 
ditis. 
P. Bonet;i de parrochia de hfarturiliis, juratns et interrogatus 
dixit, qttod audivit dici á Ledono mercatero et á Berengario Ma- 
tliei, qtiod Hognetus de Biguis venit ad eos de nocte, et acaptavit 
á quolibet eorum XII denarios yuos ei dedertint propter t imo- 
rern. Item dixit clnod audivit dici cluod dictus 'Iugtietus interfe- 
cit quendani scutiferum qui crim eo ibat, et fuit sepultum apud 
Sactum Faustunr et ipse idem IIugiietns emit panuum lineum de 
quo dictus lroterius fui1 coliopcrtiis. I tcm disit quod dictus Hu- 
guetris est horno male fanre, et qoi visit longo tcmpore de rapinis 
et de serviciis ..forciatis, et clui fuit conversatlis cunl furibus et 
hominibus handitic, et qrtod dicitur i n  parrocllia buiris testis quod 
dictus Ilogiretus forciavit quandam inulierem apiid hlonteirloló e t  
aliam apud Valroirransi. 
T. Benedictus de Vinci de Martoriliis, juratus et interrogatus 
dixit quod duo anni erunt elapsi i n  messibus venturis, IIuguetus 
de Biguis venit ad dolrrun~ lruins testis ciim V hominibiis et porta- 
bant olnnes arma, et qtiando Iiic testis venit ad domiinr suam in- 
venit quod dictris Htiguetus interfecit c i  111 gallinas, et quod 
abstraxerat de doino suo 11 cnpsalia nova sine pluma; et quando 
l i ic tcslis vidit preclicta, displicuit sibi n~ri l t i i in, et nihilominus 
dictus Huguetits eum r i l i i s  predictis, remanseiunt i n  manso -et  
comederiint ibi diclas gallinas, et c;iscos, et carnes salsas, et 
panem et vinutii; e l  ltic testis sustinriit propter timorein qriein 
habi1)at de ipsis. Interrogat~is s i  reciiperavit postea dicta' cap- 
salia, disit cjiiod bajoliis Reocdictus de Petra reciiperavit ea et 
restittiit ea sibi, et li ic testis fnit conquestus patri dicti IIagueti et 
a l i i s  amicis st i is, de l i i i s  que dictiis Mugoetils fecerat ei, et predie- 
tus Buguetus ex h o ~  fuit nrinatus huic testi, et tenuit eum in 
reguart bene por 1 annuin, ita quod non aiidebat ire solus i n  ma- 
ne ve1 de nocte sicut constievit, et postea oportuit eum rediinere 
sibi, et dedit ei per composicionem et assecuramento sibi dato, V 
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solidos. Item disit qtiod post Iiec venil tlict,us tliigi~ettis ter ¡lira- 
libet vice ctiiii 111 lrori>inibiis armalis et  coiiiederuiit il>i contra ro-  
luntatem ipsius. Iteni disit quod anteqtrat~l oninia f~idica fierent, 
dictus Huguetus acaptavit bladum per totnni parrocliiani de ?\lar- 
toriliis, et liic testis dedil ei propter predicto tirnore mediani quar- 
teriam ordei, et oninos i l l i  c ~ t i i  dabant silti i>landurii, dabant sibi 
pro timore et si aliqiiid nolebat ei dai:e aufercbat eis per viiii Ida- 
durii. It audivit dici qiiodd iclris IIttguetiis forciavil iriiiltas tiitilie- 
res e t  in Vallensi et  i t i  hfariliirio, et  quando dicttis l~rigiieliis veriie- 
bat in aliquo loco tibvi er;int pulcre n~iilieris juvencs, atiiici ca- 
ruiil altscondebant eatn. I tet i~ tlisil quod fania est in tola parro- 
chia istitis testis et in lata convicinia, quod dictus Iluguelus est 
liorna inale fame et cliii vixit longo tempore di: niala ficiis forcia- 
tis, e t  qtiud tlepauperavit S1111 parroebias iii Vallensi. 
G. de Vincis de Martoriliis jur~rtus et irrlerrogntus disil, tluod 
l ~ e n e  sun t  S anni elapsi cluod Iluguettis de Iligois venit ad dotuun1 
liuius teslis c u m  1' Iioriiinibus armalis, et ipsemet incluisivit ;lb Iioc 
teste qtiod daret ei ad coiiiedendiini, et Iiic tastis dixit clitod non 
daret,. Et dicttts Sliiguelus cuni aliis s i~pradicl is  intlavit in iiiansuin, 
et  interfecerunt gailiiias, et  acceperunl carnes salsas el aperuerunt  
qiiandarn vegetuni de vino, et acceperirnl untim ligonein qlienl 
volebant mitere ad pnnem nisi cltiod usor  ltitius testis niiitua\~it 
ei XII denarios quos rnisseriint ad  panem,' el. cofnederunt satis 
prorit voluerunt. Iteni disit c~tiod alia vice veni1 tliclus Mtiguettis 
ad predictiirn testein et cjiiesivit al) co una111 cltiarlerani ortlei ve1 
duos  solidos, el bie testis disit tjuod norr Iiabcbat ordeum, et dic- 
tus ITitguetirs assigna\rit ei dien] ;id qirani daret ei JI solidos, et in 
predictii tertititini misit silii tinilm troteriutn qiiia rnitt,eret ei 
dictas 11 solidos; ct hic tcstis a h  lirnoreiii ipsitis ct propter iiiinas 
cltias sibi fecerat, n~aoulevavit  11 solidos ea nlisit sibi per ununi 
t,roterium s u n m .  Ilem disit (.lciod dictris ITugctettts venit alia vice 
ad hrrnc testen], et  quesivit al, ea unum ctltim, et liic testis dedit 
ei unum, et  quaret non placuit s i l~ i  prosesit dictiim cdurn, e t  fecit 
qt iendnn~ Iiominecil cltti erat,  cuni en inlrare in curtali, et fecit 
inde abstrabere unum ltontim eduni qui erat ilti, et non erat 
huius  testis, per vir i~,  e! bic testis postea reddivit preciurn i l l i  de 
qiro erat. Itetn dixit quod andivit dici in platea de Martoriliis a 
pluribus, quod dielus Huguetus interfecerat quendam trote- 
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rii i i i r  q ~ i i  lmt cui i i  eo, e l  f i i i t  sepultils apud Sancl.uiii F a u s l u r ~ ~ .  
I te i i i  d is i t  clnod tlicl.us l l i ip t ic tus ets lromo-inale fatiie e l  q i i i  v i -  
s i t  longo tempore de rapinis e l  de serviciis forciatis. l t e m  d ix i t  
y i iod faiiia est quod dicti is I l i i pn r tus  cognovit iriultas mulieres 
per vii l i. 
G .  de Viiiealonga de p;irroclii;i Sancti Sati irnini de i l fonlor- 
ncsio. jttratiis et interrog;rtiis t l is i t  se nilijl scire supcr alicliiibus 
inalcficiis. vcl forciis, re1 dclloracionibiis r ir t i l iernin ryiie hc ta  
Ir ier int i n  Vallensi vol ;rlibi per l i i ig i ie l t i in  do l%igitis, nec etiam 
tiic testis noi i  servivit sil,¡, iiec d i c t ~ i s  I l i iguet i is  aiidelxit esse i n  
t c r t r~ ino  t l ic l i  castri. 
T I .  de niatiso de sacrari Saiiti Sati irnini ¡le Montornesio, juralrls 
et interrogatos disit ,  se r ~ i l ~ i l  scire pei' veril.alelii super ir~aleficiis, 
vol forciis, vcl de f lo rac io r i i l , ~~~  riiuliereni que Pacta fuerint i n  
Vallensi ve1 al ibi per l l i igoetunr de Iligis, esceplo cyuod audivit  
d ic i  ct, esse ktnie, quod dictcis Sliigtieltis est horno itiale faine, q t i i  
violenter v ix i t  cle s(,rviciis ct vioienciis cltias io t i i l i t  I iot i i inibus 
Valleiisis. l t em d is i t  cjiiod ai idivi i  t l ici cjtiod diclus I l t iguelus for- 
ciavit clunndatn feiirinani apud TayA, qi iam non aridivi l  aliter 
noi i i inar i .  I te i i i  audivit  d ic i  qiiod trl>rim 1,oberes Ltahriit reni  c i i in  
una feiriina. nescit eniiri utrtiirr per v i n ~  ve1 per gratis. D is i t  lamen 
qu6d tlictris I luguetus non aridebnt esse i n  dicta sacraria ab eo 
tempore citra qi icr i i  dicti is l i t iguettts Turatiis fr i i t  ecluiinl Berenga- 
v i i  Denleusa. 
C. de Ri ib i ra de parrocl i in Sancti Saturnini de hlontornesio, jir- 
rat i is et int.errog;itiis disit, so nrinipiaor servisse gratis v i  
l l u g i r e t o  de Bigis, n i s i  cjiiotl t~t iodair i  sero Iioc aniro interfuit  domo 
l iu j i is  Lestis. et rogtivit Irirnc lestciri quorl dnret sibi vinuni, et 
lric testis dedi l  sibi meditirn quarterinnr sine al i i lu ;~ vi. D is i t  ta- 
inem qiiotl secrindtim quocl ai idivi t  dici, quod dictus frirpuctus est 
horno nialc fanie et irralo opiniotiis, et est conrersatiis c i im furibtis 
e l  banditis seciincltiiii tyriod ;iiiclivit, dici. Ai ld iv i t  etiani dici  quod 
tiabuit rern c u m  cluad:riii leii i i i in cIc 1)i'tigueres violenter, tamen 
h i c  testis nescit verit,atern, tariicn ai id iv i t  d ic i  q i iod teouit eani 
longo tempore. 
F. S .  P, F. de Martoriliis, juratus et interrogatus dixit, hoc 
anno qiiando messibus colligendit, qtiod IJuguetus de Bigis qiiesi- 
v i t  ab hoc teste quod deberet sibi dare pro servitio, mediam quar- 
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teriam ordei ve1 S I 1  denarios, et curn hic t,estis diceret sibi quod 
non daret sibi eo quare non poterat, ipse TIuguetus iiiinatus fiiit 
sibi dicens: que li Iio carvendria. Et postea vero quad8m nocte, 
cum Iiic testis esset apud molemdinuiu et usor sua peperisset, 
dictus Euguetus venit ad domun litijiis testis clamans et dicens 
quod apperiretur sibi, et curn oxor hjus testis dieerat sibi qiiod 
non apperiret, ipse Ilugaotiis disit qiiod irangeret januam, el sic 
uxor hujus testis ab timorem ipsiiis ITug,eti nianlevabit i n  domo X 
denarios, quos fecit dicto ITiigeto dari, prout lioc dicta iixor stia 
retulit huic testi. Siiper omnibtrs aliis, interrogatus disit se nitiil 
scire, excepto c~uod aitdivit dici t~irocl dictiis Ililgiietus forciavit 
quandain íiliaiii Il:ugeti des Boscli et qiiosdant alios, et quod est 
homo male fame. 
G. de Campo de  Martoriliis jtiratns et interrog;itus dixit, cpod 
lioc anuo qnando iiiecsibus colliguntiir, hic testis ad instanciain 
llugeti de Higis et ob tiiiiorciii ejns inagis cluam amorem, dedit 
sibi XII denarios ratione medie cluarterie ordei, et uxor Iiiijns 
testis, prout ipse audivit ah eodeni dici, alia vice s u b  prcdicla 
forma VIII denarios, et alia vice VI denarios, et alia vice 11 cascos. 
Item dixit quod audivit dici quod interfecit ciiiendam scutiferum 
suum apud Saotum Faustum. It. audivit dici quod forciavit et 
deíloravit quandatii virginem apum Valdariolf, et aliam apud 
villatn novam. It. Audivit dici c~iiod forciavit plures alias mulie- 
res. It. dicitur et est fama per totas convicinias et tarram hiiius 
testis, quod dictus Ifitg-etus cst hotno rnale fame et mate opinionis, 
et conversatur clim malis hominibiis, et vivit et vixit a Iongo 
teinpore dc  forciis, rauberiis, et ita credit iiic'testis. It audivit a 
Forno vicino huiits testis, qiiod dictus Ilugetus manillevárvit ab eo 
nnairi capam, et postea non restituit eam sibi, immo per 11 soli- 
dos vendidit eam. 
T. P. de Vallihus de Martoriliis jiiratiis disi, se nihil scire su- 
per malefactis ve1 serviciis forcialis, vol dcfforntionihus inulieriim 
factis per Hugetum rle Biges in Víiilensi ve1 alibi, nisi de audilu 
atidivit etiani dici ;i pltiribus et a ~:liiribiis, et est iama per totam 
terram et convicinia hujus testis, qiiod dictus FIugiietus fortiavit 
mulieres aliquas, hic testis non audivit eas nominari, et quod 
habuit plura et plura servicia forciata a rusticis, et c~uod est bomo 
male fame. 
T. G. de Furno de Martoriliis, juratus elinterrogatus dixit, quod 
i n  inense octobris prijsime preterito, secundittii qiiod Berengaria 
uxor Iiujus testis relulil sibi, Iiugetus de Bigis venit ad doiiiurii 
liujtts testis dicens uxori sue quod aconiodaret siúi qriandarn ca- 
pain qiie illi erat, quod dicta Hererigaria nolebat facere, et sic dictus 
IIugetus intravit dictani doiiiiini et traxit inde dictani capain et 
aportitvit eairi secoin contra volunleteiii dicte Uerengarie, et 
postea ipse Hugetus seciiiidiitn quod 11ic teslis aridivit dici, ven- 
didit ipsaiti capain per 11 sólidos coidtiiii lioiiiini a cirio liic testis 
rediiiiit eaiii pcr 11 solidos. Ilcni disil clriod teriiporc messium 
proxi~iie preteritilruni, cuni dictus IIiigetus veiiisset ad inansum 
Iiujiis testis et qriesivissot al) Iioc teste ~er \~ ic iu i i i  de blado, et bic 
testis iioliet sibi servire, diclits EIiigetns recipiebat de I)!ado Iiujus 
testis contra volitnttiteni soaiii cuni <luodam seiialia, dicens Liiiic 
testi, quod ve1 ipse daret eidciit Ilogeto 1'1 dcnarios, rcl ipse 1Iu- 
getus reciperet ii~ediaiii clriarter'ioiii ortIei de dicto Illado, et sic Iiic 
testis videiis hoc dedit sibi conctas dictas VI dcnnrios. Itein disit 
quod dicilor et est fama per totttni terraiii, qtiod dictus IIugetus est 
tioriio rnale fame et predo, et coiiversatur curii luribtis, et non vivit 
nisi de  rapinis et toltis el  forciaii~entis, et ita credit liic testis. 
T. 1'. de Serra de  l)arrocliia Sancti Yelicis de Alela, jüralus et 
interrogatris dixit se nescire super alicluil->tis inaleliciis super IIu- 
geluni de Uiges, Iioc cscepto quod dicitiir pei' totaui terram et est 
Iania, quod ipse Hugetus est i~~icltiissiiiius Ironlo ct riiale fatile et 
opinionis, et qiiod non vivit nisi de raubaria, et cluod fecit et in-' 
ttilit pluriiiin niala et dn~iipna l~lur ihus  liomioiúus; et it,a credit 
hic testis, et etiam tota terra conc[iieroltir de eo. Iteni disit quod 
aiidivit dici quod en Coiiipang vicinus l i i~jus  teslis, dedit dicto 
Hiigeto conledere per vini. 
T. G.'" de  Manso de Aleln juratiis ct ioterrogatiis dixit, quod 
lioc anno ad instanciain Hugeli de Iliges, nlagis per tiiiiorci~i cluam 
per atnorern, dcdit sibi VI1 denarios. Alirid itoscit excepto quod 
dicitur per totam terram, cjuod est Iiomo iiiale opinionis et iiiale 
fame, et yiiod vivit de raobaria, el  qluod rustici serviiint sibi uia- 
gis per tiniorem quam per ainorem; et ita credit hic testis. 
T .  G. de Colle de parrocliia Sancti Fausti, juratus et interroga- 
tus dixit, quod in hoc auno tefnpore messium, precitatus Eugetus 
de Biges venit ad rnansum liujus testis et quesivit sibi quod daret 
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sibi de frumenlo quod ibi erat, üt liic testis dixit sibi quod non 
daret quare non dabatur frirriieiituiii acaptatoribus, et sic ipse 
Hugetus dixit huic testi eigo ve1 daretis mihi inediani quarte- 
riani ordei ve1 mediani linetarum, ve1 XlI denarios; et sic iste tes- 
Lis dixit ei: ex quo sic est c~uod vos estis doniinus, dabo vohis XI I  
denarios; set tunc non dedit cluare non liabebat, postea vero VI11 
die tonc sequenti de nocte, ciini liic testis esset ahsens de dicto 
nianso, dictus Hiigetiis venit ad dictiiiil riiansuiii et ii~isit se intus 
ubi erat Cevera uxor hujiis testis et filia eoruirl Eliesen, et dicta 
Cevera tinieiis rnuIt?irii de dicto Hiigcto, magis racione dicte Iilie 
sue, manulevavit SI1 dcnarios ot dedit ipsi Hugeto. Iteiii disil qiiod 
dicitur el  es1 fama, quod dictus Hogetus est iitaliis et predo horrio 
et male fame, sictit alicluis aliiis potest esse nialus, et ita credit 
liic testis. 
T. P. Michael de hlartoriliis, juratus et interrogatus tlixit, se 
niiiil scire super rnalcliciis ve1 raubariis factis in Vallensi ve1 alibi 
per IIugeturn de Biges, nisi de eittlitu videlicet, cjtiod liabuit de 
Bn. de  Viver V solidos el  c~uedaiii Iioriiine queril cepit apud Mon- 
tem nlolonuni XXV solidos, et credit Iiic testis habuit eos yer vim 
eo quare rustici nunquam dant alicluid niililibus ve1 aliis, nisi per 
vim quoeunlquenrodo [iat,licet quod non inferalur eis corporaliter 
vis, et maxime dicto Hugeto, de cluo oii~itiiiii tiiilebant tan1 tlie 
quain de nocte. Disit etiarii yuod dicitur cl est fitma, cjiiod dictus 
Hugetus est hamo niale latile el  cluod vivit de raul~ariis et for'ciis, 
et quod ita credit hic testis. 
T. Aubertus de Mola juratus et interrogattis dixit c~trod liic tes- 
tis est de parrochi~i de Martoreges, et' cluodaiii die curii cluadam 
inuliere que erat aiiiica Iiujus testis tlecesserit, Iiic testis ivit de 
media nocle ad locuiil nbi dieta aniica sua obierat, et curii Iiic 
testis illuc ivisset, dictus IIogiietits veiiit ad mailsuiii l t t~ jus  testis, 
et ibi crederrint cluod ipse erat hic testis, et iiiit sibi aperta janiia 
niansi hujus testis tainiluaiu persona bujus testis, illi eriiiii (fui 
intus erant ccedebant quod liic testis esset; et sic dictus Hitgetiis 
intravit intus et precabatur niulieri Iitijiis testis dicendo quod ja- 
ceret secum el  dicebat ei inalurii de Iioc lesle, insrito suo: et 
cunl dicta niulier non consentiret interrogationi sne, ipsc 1Iuge- 
tus dixit ipsi nxori que impse jaceret secuin vellet aut  noilet 
aliquo inde teinpore, e t  sic cuui uxor Iiujus testis esset ibi bene 
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associala, dictus Bugetus nihil aliud fecit ibi, immo exiit inde. 
Item dixit c(uod in prolirne venturo festo Sancte Eifarie Augusti 
e runt  111 anni curn liic testis et uxor sua et Bn. de Boladeres 
\~eriircnl (le ecclesia, invenerunt in nianso h~ijcts testis Huguetum 
preilietum, se V i v e  sociis, et dictus Hugetus dixit liuic testi 
quod daret eis coiiiedere, et liic teslis dixit qiiod non habebat 
paratuin, et dictus Mugelus dixit ei: dats nosen, nous metets en  
als, sino vedatsbo si fer o podcts; ct sic habuit ¡tic testis sibi 
darc  per vi i i i ,  si enitii liic testis esset ibi curn tot botninibus 
ccitn cluot ipse FIugetus erat, numqnam liic :testis daret sibi 
aliquid, set tcfnc non atislis frtit neclue potuit resistere. Item dixit 
quod audivit dici quod dictiis Ilugetus furatus fecit Berengaris de 
Entensa cluendam equuni et dos i t  et misit curri apud Castellam 
clui equus erat F. de Villafranca. Itetii dixit qciod dicitur et  est 
fama quod dictus Huguetus est iiiaius Iioiiio et niale fame ct  male 
oppinionis, ct  raubalor et vivit de raubaria et  fortiis, et ita cr'edit 
liic testis. 
T. F. d e  R.1ontetiiolono juratus et ititerrogatus clisit, se scire et 
credere quod dictus IIugiiet~is cst de peioribus hortiinibus Vallen- 
sis, e t  est horno male oppioionis et tilale fame, et  conversatiir 
cttni innlis Iroi~iinibus, et cst lronio clni violenter Iiabuit servicia 
e t  vivit d e  scrviciis forciatis, in tnntiim quod vicini hujus testis 
per viiii serviebant sibi, et  qu;tndo nolcbant ei serviie, iorciabat 
eos; tamen liic testis nuncliiam servivit ei.  Iterii audivit ctiam di- 
ci cluod dictits Huguetus iorciiivit cluandiirii feniinai~i n parrocliia 
de Valdariolf. Iterii disit  cjiiod die proxinle preterita, quidam tro- 
tcrius R. de Biguis veoit ad h l o n t c ~ ~ i i n o l o n u ~ i ~  ad doinuni P. de 
Monternolono, et deportavit ibi quasdain litteras, et  cltiarc uxor 
P. de hfontemolono noloit accipere cpiia ipse 1'. non e i a t  ibi, ipse 
troteriiis firtiiavit cas cnni cl;ivilrirs ad janiias doilioruiii ipsius 
P 1 :  nescit tamon liic testis quod continebatiir in ipsis litteris. Au- 
divit etiarii quoil dictus IIiiguetus forciavit quandani muliereni 
spud v;illeni cle Valdi~riolf alirrd nescit. T. P. de Fitor de Marto- 
reliis juratus et iuterrogeti~s dixit, cliiod lioc afino, non recorda- 
tur  mcnse nec die, cuni ipse P. niiteret qunndarn nunciuiil suum 
ad h~onten~chii tenutn c u m  pane qiiern veniindarent ibi, Auguetiis 
de Bigis obviavit dicto nuntis et absirlit sibi cluandam placentam 
(coca) violenter kideni nuntio. Confitetur quod habuit fogaciam, 
quare dedit 1 denarium. Item disi t  quod lroc anno eodem, dietus 
Huguelus venit ad domuin G. d e  Furno d e  eadein parrochia, et  
extravit inde quandani capan1 de sartzil (sarcil) et verididit eatii 
cuidani bolnini de Montalegrc. Coníiletur quod iilanus lcvavit 
quandain capani de dicta dotilo set ditiiisit eain apitd hloiitale- 
gre  e t  restituerunt sibi, et si aiiyuid coiistisit sil)¡, est paratus sibi 
resiituere. Ileci~ disit qiiotl a~idiuit  dici qtiod tlicliis Iltig~ietiis 
Iiabuit violenter serviciutii a Un. cl G. dc  Viverio, nescit tainen 
quantum fuit iililm serviciut~i. Itcm disit cliiotl audivit dici qiiod 
dictus Hti~cietus renit  ni1 niensiim do Uoliiser sive de Alltatetfn, et  
extravit inde qiiandatn juvenelii et violenlec cognovit et drflora- 
vit eani, secunduiii q i ~ o d  Iiic leslis audirit .  l'lura nescit nisi quod 
est fama publica per tata111 tcrraiii qitod dictus IIciguetus verse- 
hatnr i n  terca tariqiialii nullus Iioiiro el pultlicris p ~ e d o .  lIoc ca- 
pitulum negavit. 
Die sabbati scilicet 1111 idus nprilis. 
Ja.  (Jacobus) de Fcrri de parrocliia de Sancto Iiailsto juratus 
dixit quod aiidirit dici cjciod l11iguelus de Bigis abstrsxil Iioc anno 
cpandam juveneni de manso de All,are<la per vi i i i  et cognovit 
eam carnaliter. Iteiti disit cluod fama est in parrocliia Sancti Faus- 
ti et  in loto cBlivicinio liahctur dictris IItiguetiis Iioriio male faiiia 
et  q t ~ o d  vixit longo teiiipore cuii] serviciis et  forsalis. 
T. G. de Letono de Sancti I~austo  jiiralus tlixit cjiiod I l~ iguetus  
d e  Bigis venit lioc anno tempore inesiucit ad art:aiit liuius testis e t  
petiit a11 isto teste cjiiod daret sihi modi;iili qnarteriam ordei ve1 
X denarios et  istc testis nolnil concedere, et  pestea propter nxig- 
nam importunitateni et  propter timorein clicti Iliigueti, proniisit 
ei X denarios, quos dcdit ei post XV dies tiinc scqucnles. Iterii 
dixit dictus testis quod,audivit 4ici c~riod dictus Auguetus interie- 
cerat quendam trotarium qui ibat curn eo, et  dictcis troterius fuit 
sepultus in cimeterio Sancti Fausti, et dicitur quod antea verbe- 
raverat eiim quod faciehat ei voiliere sangu inen~  per Iios (sic). 
Item dixit quod fama est in Sacraria Sancti lzaiisti e l  in toto con- 
vicinio quod dictus Huguetus est homo inate fame et quod vivit 
longo tempore d e  rapinis quos  faciebat hoininibus Vallensis. 
Iaquisicio Hugueti de Bigis 
. . 
Item opponitur contra e u n ~  quod dictus Huguetus venit ad Bn. 
de  Buffateres de Parrocliia Sancti Fausti qui trituraba! in area 
sua, et quesivit a eo mediam quarteriam ordei el dicttis Bn. vol- 
vit sibi 11 quartanos, et ivit ad doinuni suam, et per vini traxit 
de quodam sacoo 111 quartanos ordei. 
Interrogatus dictus Huguetus et confitetur quod'habnit dictum 
bladum racione acapte quam faciunt sibi in dicto manso, et eum 
dictus Bu. noluiset sibi dare, ivit ad domum suam et invenit ibi 
uxoreni suam, absente ipsi Rn., et dicta iixor dedit sibi de plano 
pro servicio dictos 111 (partanos ordei. 
Item opponitur contra eum quod venil se tercio ad Rotlandunt 
de  Xonte tornesio qui arabat in qiiodam campo suo, et dixit ipsi 
Rotlando: ba callar mor: es; et sic hic testis dixit dicto Hugueto: 
Euguet, jous faria dret en poder del Senyor Rey 6 del senyor 
del Castel: et lo dit Iiluguet dixit: no e n  bacallar, que yo1 nien 
pendré; et sil percussit dictum Rotlandurn uno ictu in corpore. 
Interrogatus dictus Iltigi~etus et confitetur, quod venit ad  dic- 
t u m  Ilotlandu~n et quod minatus fuit sibi, sed .ncgavit quod per- 
cusserit eum, etc., tamen istud capitulum probalur pro testimonio 
Rotlandi de MontornBs. 
Itein opponitur contra euin quod cum P. de Fitor de Martori- 
liis mitteret quendain nuncitim ad Montecliateniin~ quod vendcret 
ibi panem, dictus IIogrretus obviavit ei et Iiabuit ab  eo unam pla- 
cen tan~  violenter. 
Interrogatus dictus Huguetus, confessus f u i 1  quod Iiabuit dic- 
tam fogassiam, set dedit sibi unum denarinni. 
Item opponitur contra euin quod abstraxit de domo 1;. de  
Furno de parrochia de Martoreges quandam capam de sartcil ct 
vendidit eam cuidani Iioniini de  Montealacro. 
Tomo VII, 32 
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Interrogatus dictus Auguetus confessus fuit quod rnanulevavit 
in dicta domo quandarii capani de carcil et deposiiit eam apud 
Monlalegre penes quandam ltominent qui il j i  erat, ut constitueret 
earn dicto G. de Frirno; nescit tamen si Irabiiit rediinere eam ve1 
non, set si aliqnid deconstitit sibi, ipse est paratus sibi predicta 
restilucre 
Item opponitur contra errin quod furatus fuit Berengario Den- 
tenca quandain ecluum qui crat F. dc  Villafranclra qui F. crat 
culn dicto Bereng;rrio D e n t e n ~ a  aprid castrrinl de Montornés. 
Interrogatus dictris Huguettis super eqrio F. d e  Villafrancha de 
familia Berengarii Dontenca disit quod bcne est annus  ct  medius 
quod Berengariiis Dentenca et  cnin eo F. de Villafranclia erant 
apud Montornés, et dictns F. Iiabebat ibi cliiendaiii equum in iilan- 
so de Fonte, et  qtiare ipse liugiietus babebat guerrani cuni tlicto 
Bn. de Porlella', ipse fliig~iet,as qiiodam die circacrcpusculiini i.a- 
cione dictc guorre, trasit dicturii cqtiuiii de prodicto manso, pre- 
sonte rristico dicti niansi et familia cjiis; (?t ctini f i~ i t  extra fuit 
missiis soniis contra i))siiiii Jlngriettiiii, ct 1111"' cavalcantes fuga-' 
verrint ipsum 1-Iiigoetiioi I ~ e n c  pcr 11lY lencas; ct sic ipse Hugue- 
t.rrs fugivit iisque nd I2ii~er;tniirii ct ibi invenil Un. (le I'ortclla et  
tradidit eytiirin pr;r:tlictiini qrreiii dictiis lfn. retinuit et  aducli Iia- 
bet cum a t  credit., et  tlictus Iltrgiretus disit silli a quo e l  qualiler 
Ilabiierat dicturii er~iiriri~ et stipcrus clisit. 
Itern opponitur contra eurn quod venit ad ciornum R. de Sent  
Fost, et disit  r~sor i  t i  T .  iit tr;idcret sibi lilinn~ suarn quarc 
jaceret seiim, et tlicla irsor disi l  qriod non tradcret,  et  dictiis 
Huguetus minat,us firil. ci yrrod r i~alo velle srro jaceret secum si 
earii inveniret. 
Interrogatus dietris Iloguettis ct confitetrir quod rogavit uso-  
rern dicli R.  de Scnt I'ost qiiod vellet ct faceret quod filia sua  
esset atnacin dicli f l r~g~ ic t i ,  et. ipsr: faccret sibi niajris bonum quam 
clericus de Sanclo Fansl.o qiri tcnebat oam, et  dicta mrilier dixit 
quod dictus clericris non tenebat dictan1 filiarn suam,  nec ipse nec 
alius non liaberet earn. Alia negnt. 
Item opponitur contra e u m  quod diclus Uugiietus venit sepe et  
sepius ad  vineas G. Geraldi bajulus Bn. de Scintiiiis et faciebat 
de vindimia ipsius vines anyoclios, scindendo ibi vites; e l  quedam 
die cum ipse G. Geraldi esset in vinea sua,  et  dict,ns Huguetus 
faceret ibi anyochos, dictus ti. Geraldi dixit ci quod niale faeiebat, 
que  scindebat sibi vineatn, et dictus Huguetus interrogavit al) eo, 
si vocabat illiid scindere vinearii, et dictus G .  Geraldi respondit 
ei quod dictus Huguetus non eral ad heo bonus putator, quin ci- 
sio anyochorririt non debetur reputari tala et cisio, set si volebat 
vindimium faceret ibi aportari unutn panecriiim et  defferret se- 
cnrn de vindiniia cIuaiii voliet; el Iioc dicto, dictus B~igue tus  tala- 
vit sibi cum cultello sive cindit XSI1II"'cepos cuni vindiniia que  
ibi erat, a l  dixit ipsi G. Geraldi: Rustice lioc est scindere el talare. 
I n t e r r o ~ a t u s  dictus I1riguet:is et confitetiir cluod de voluntate 
dicti G. Geralcii et eo presente, recepit de suis vineis iii cistellani 
vindimia, etc. Istud etiam capitriluiii probatur per testinioniurii 
G .  Gertldi. 
Item opponitur contra eurii quod 1i;ibuit ;i G. de 1,etono et á 
1). F. de I~arrocli/a de Martoriliis, a qiiolibel eorum XII denarios. 
Interrogatus dictus llugueltts pro servicio á G. de Letone X11 
denarios riegrit, tnineii c1ootl Iisbuit alicjtiit á P. 1:. etc. Quod Iiabi~it 
XII dcnarins a 1). F. prohatur per testcin G .  d e  Letoiie. 
Itetii npponitur contra euiii tluod habuit a P. d e  Carranca me- 
diam cluarteriani ordei propter tiiiiorein cte. Istud capitulrtni pro- 
batur per testen1 R. de Carraiica. 
ltem opponitur contra etiiii quod 1'. de Carranca dedit sibi 
inultoties a d  coiiiedenducii propter tinioreni. 
Interrogatos dictus II?igiietus et confesus foil cjuod dictiis 1). 
dedit sibi 11"" vicibiis ad co~nedanduii i  gratis, alia ricgüt, et dicit 
quod tiinc non erat banditus, cte. Preterea prubatur lioc clipittiluni 
por leslecn 1'. tle Carrtsrrca. 
Idenl opponitiir contra euiii clrtorl iticlus ~l i iguctus  venit üd 
donuiii Un. de Viverio cle Martt~rliis ciiiii V Iioiiiinibus ariiiatis, et 
ibi in absencia dicti 13. de Viverio ir~leiiecerat Ill  galiiiiis c t  ahs- 
tfaxit de predicta donio 11 wpcialia nova sine plttiiiba, el comedit 
i B i  dictas g~tlliiias, et  cascos, et carnes salstis, ot paiieiri et viriiirn, 
e tba ju l in  Un. de I1elra rectiperavit dicta 11 capci;ili;r et etiain aliis 
vicibus ir1 eodeni manso, cum ciitator hoii~inibus ariiiatis clualibet 
vice, comedit ibi ter. 
Interrogatus dictos Ilugciettis super lioc capilulo et  conlessus 
fuit yuod comedit in dicto manso cicm dictis hominibns u t  positum 
est excepto quod non interfecerunt ilti gallinas nec coinederunt eos 
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et ihi presente dicto Bu. Negat tamen quod ahstraserint inde cap- 
ciirlia, se1 vere quidani servientes eorunl voleh;tnt inde traliere 11 
capcialia, et sic dirnisserunt ea etc. Tamcn lioc capituluiii proba- 
tur per testeln G. de  Viverio. 
Item opponitur contra eundem quod dictus venit alia vice ad 
mansuni predicti G. de Viverio coiil Y Iioriiinibus armalis, et que- 
sivit a dicto G. quod dare sibi ad cornedendnm, et qiiod dictus G. 
dixit quod non daret sibi ad comedendurt~. Dichts Iluguetus intra-  
vil dictltm rnansuni cum predictis, et interfecit gallinas et accepit 
carnes salsas et aperierunt quandaiu vegetatu. plena111 vini, et acce- 
perunt quendam ligoneili qiieril volahant niittere ad panem, nisi 
qttod uxor ipsius acoinodavit sihi S11 denarios cjuos miserunt ad 
panem. 
Interrogatus dictus Ilugiiotus cliiod ipse ctim V ltominibus co-  
medit in dicto manso de  voluntate ipsius G .  de Viverio. AIia po- 
sita negavit; etc. Tanien boc capititlum probator per tostem G .  de 
Viverio. 
Item opponitur contra etini quod cluesivit & dicto C. de  Viverio 
1 quarteriam ordei re1 11 solidos, et oportoit dictutii G .  dare 11 
solidos. 
Interrogaltis dicltis Ilugrietus super Iicc capitultim, negavit etitii 
etc., tanien ivtud capitulum prohatttr per teslem C. de Viverio. 
Item oppanitur conlra etim cliiod alitt vice venit atl d o i ~ i i ~ m  se- 
pedicti G. de Viverio cutii 111P hominibris aritiatis, et propter mi-  
nas qrias intulit dicto C. dedit sibi ad coniedendliilr. 
Interrogatus clictris lluguetrts super Iioc capitulo et negavit 
eum etc. Tan~en  probatur pcr tcstciii G .  de T1iverio. 
Itein opponitur contra eiim qriod dictiis lfuguetos venit ad 
doinum dicti G .  de Viverio el quesivil ah eo 1 hedom, et dictus 
G. dedit sibi dictirm Iiedaiti et qctarc non placr~it sibi dictus Iie- 
dus, dimisit eum el intravit doitiutri et ¿ibstrasit de dicta donlo 1 
bonum bedum qui non erat ipsius G.  'de Viverio. 
Interrogatus dictus Ifuguetus super Lioc capitulo negavit eum 
etc. Tamen probatur pro testimonio dicti G .  de Viverio. 
Item opponitur contra eum quod venit ad domum P. Ferrarii 
de Marturiliis et qiiesivit ab eo mediam quarteriatn ordei ve1 XII de- 
narios, et quod dictus P. F. non esset in domo, set ad molendi- 
num, et cutn uxor ipsius P. F. peperisset, clamavit ad januam et 
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itxor dicti P. F. dixit sibi quod non aperiret, et dictus l luguctus 
disit ei, quod non ;iperiret sibi, frangeret sibi janrtas doniorum, 
et dicta uxor ob tiinorem ipsius Ilugueti, manulevabit in domo 
X11 denarios et dedit eos sibi. 
Interrogatus dictus lIuguetrrs super lioc capitulo, conlessus 
fuit cluod cum ipse Jlnguetus acaptaret bladrrm, et ipse P. Ferra- 
rii ad instanciani et preces ipsiirs STugueti promisisset sibi pro 
servicio mediatn qiiarteriam bladi et XII denarios; quodam die 
cum dictus P. F. non esset i n  manso, ipse Iluguetus misit ad dic- 
tuin mansum trotarium suum, et uxor ipsius P. F. dedit sibi X 
'denarios. Alias omnino dictum eapitulum negavit etc. Tanien 
hoc capititlum probatur pro testinionio dicti P. F. 
Item opponitur contra eum quod venit ad mansum Arberti de 
Mota, et cum dictus Arbertus exivisset de dicto manso de nocte 
et ivisset ad quandani ariricani slrain qui decesserat, dictus IIu- 
' guetrts clamavit ad januam dicens se iore Arberttim de Mola, et 
fuit aperla sibi jünua dicti mansi, et cum fuit intus voluit Irabero 
rem cur i~  usore dicti Arl)erti, set qliare dicta usor erat bene asso- 
ciata, non potuil alicltiit perlicere et esivitdictuiil mansum. 
Interrogatus dictus Huguotus super l ~ o c  capitulo dixit, quod 
quodarri die ciirn transiret justa mansuitl dicti Arberti, et ipse 
l iug~tetus  diligcret e$ dilexisset miiltitt~i usorem dicti Arberti, vo- 
luit videre eanr si posset ibi entrare, et in persona ipsius Arberti 
pulsavit ad janiiain et uxor dicti Arberti aperiot sibi januam, el 
cuiii fnit intus, dictü usor mirata fuit multum, ct stetit ibi pa- 
rum, et calfavit se ctictits Ilugtietus ad ignem, el postea exivit in- 
de. Alia negavit. 
Item opponit~tr  contra candetri qnod dictirs Huguetus cum ho- 
minibus armatis Eragit ecclesiam Sancli Clenientis justa collem 
de Pausis, abstraliendo inde quaniplurirnas res que ibi erant, et 
aperiendo por vim januns dicte ccclesie. 
Interrogatus dictus H~iguelus super hoc capittrlo, dixit quod 
bene sunt tres anni quod ipse Huguetos haberet gnerram cum 
Simone de Lauro. ipse Iiiigueluis venit, se  tercio de servientibus, 
quadam nocte cum arriiis, ad quendam n ~ a n s u m  dicti Simonis 
dictum Mas de Sentclimens, juxta ecclesiam Sancti Clementis, 
juxta collem de Pausis, et cum ibi non inveniret aliquas res, dicti 
servientes dixernnt quod intraren in dicta ecclesiam, et vilerent 
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si erant ibi res; et sine voluntate et concilio ipsius IJitgueti quasi 
per vim, abstolerunt sibi clavein et aperuerunt januam, et ingres- 
si intus abstraxercrnt inde duas pecias panni lini, in quibus pote- 
rat esse usquc ad quat t~or  canas panni, ,et 1 lanceam, et 1 ensarii 
in sagine minis porci, et 1 cotsnl staiiiinis-fortis, niulieris, tot 
valenten1 usque ad S11 denarios et 11 ~ d s c o s :  cluas onines res dicti 
servientes secum portaberunt; ipse cnini Huguetus niliil habuit 
inde, iino fuit sibi grave niylluni, et ex quo dicti servientes sic 
volebant, ipse Huguetus noluit eis resistere. 
Quod dictus ZIt~guetus sit lionto male fanic et opinionis, et rna. 
xiiiius precio, et ectnversattir cuni luribus et banditis, etc., probant 
testes producti contra dictuiii flugiretoni. 
Colección (le pergaitiiiios 601 Arcliivo Niiriicipal Iie Barccloiia. Buiii. VI11 
del  Siglo Stll 
21 julio de 1266 
Hoc est t ranslüt~i~i i  surnlrtum fideliter a cluedan~ carta perga- 
nienea illustrissinii domini Jacobi bone ~iietiiorie Regis Aragonum 
inaioricaruti~ et Valencie, Coiiiitis Ilarcliinone et Urgelli et domi- 
ni Montispesulani, in veta de  filo nigru pendenti munita, cuius 
tenor t;ilis est: Noveriiit universi qood cum nobis Jacobo Dei gra- 
cia Rogi Aragonuni niüioricaruiii et V~ilcncie Comiti Uarchinone 
et Urgclli et dotnino Montispestrlarii fuisset denunciatuni per 
qitondani n o b h  et iiiiliter Catlialonie, cl~tod Muguetns de  Biguis 
miles quondüm, injusto fuisset judicatus per Tricarium et quon- 
dain probos homines Barcliinonc, et nos super hoc inquisicioneni 
fecissernus et publicavissernus eandeii~ in presencia dictoruni 
proboruin hominum et alioruni, audivimus raciones et allegacio- 
nes quibus dicti probi liomines excusaban1 et assorebant se  jusle 
et legitime procesisse in facto iiiortis dicti Hugtieti, et tanden1 sup- 
plicaverunt humiliter quod a peticione quam faciebamus conira 
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eos racione dicti IIugueti, desisteremus et deberemus eos et totam 
universitatem Barchinone a morte dicti Ilugueti absolvere: itnde 
Nos, Jacobus Dei gracia Rcx predictus, probos homines et totam 
universitatem Barchinone presentem et absentcm, de dicta niorte 
duximus absolvcndos. Datum Barchinone nono Kalendis Augusti 
anno doniini millessirno ducentesimo scxagessinio sexto. Sigij&um 
Jacobi Dei gracia Regis Aragonum, Majoricarum et Valcncie, Ca- 
nritis Barclrinone et Urgclli et domini Montispesulani. Testes sunt  
Jauzbertus vicecomes Castri Novi, Jaiiiridus de Rocliabertioo, Be- 
rengarius de Cardona, Petrus Martini de Luna, Guillernius de 
Montecluso. S i g a n u m  Bartholomci de Porta qui mant.lato doniini 
Regis hec scribi fecit e t  clausit, loco, die et anno prefisis. SigBouin 
Raiiniiocli de Olivaria notarii testis. S i g a n u r n  Patri dc Plano no- 
tarii publici Barchinone testis. 
SigBnutn Pelri de Bertrallans Bajuli Barchinone qiri huic trans- 
lato sirprascripto fideliter a suo originali et curri eodern de verbo 
atl ver\)itm legilime comprobato, non viciato nec in aligiia su¡ parte 
suspoclo, e s  parte Domini Rcgis et aucloritate olricii cluo fuogi- 
mur,  auetoritateni nostrarii iinpendinrus pariler et decrcturn, ut 
dicto translato taoqliarn silo originali in juditio ct extra fides ple- 
naria al> oninibus iiripeiidatrir. Appositom per irianunr inci Marci 
Fusterii atictoritate regia Notarii pirhlici Ilarchinone ac  scribe Cu- 
rie dicti Bagnli, in cujus manu et posse dictus Hagulus hanc fir- 
inam fecit, tcrciodecirno Tíalendis novemhris anno Donrini inilles- 
simo CCCSL quinto. Prcsentibiis lestibus Romeo de Serriano no- 
tarii, et Jacol)o Giialart scriptore. Et ideo ego Marclius Fiisterii 
notariiis preilictus, lrec scripsi et lioc meum sigYC(num liic appo- 
sui .  
Sigf&ouin Raimundi Ferrarii auctoritatc Regis notarii publici 
Barcfli~ione. Qui hoc translaturn sumpturn fideliter ab  orignali sno 
predicto, et eum eodem de verbo ad verbnm legitime comproba- 
tum, autenticatumque per vencrabilein Bajulum Barchinone ut 
supra palet scribi fecit e t  terciodecimo ICalendis novembris anno 
Domini millessirno trescentessimo qnadragessimo quinto clausit. 
